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CONSEJO DE MINISTROS 
Anoche se celebró Consejo de Mi-
nistros en el palacio de la Presidencia. 
L a nota oficiosa dada á los periodis-
tas que aifiiardabau ía salida de los 
Ministros, dice que el do Hacienda, 
seftor ViUaverde, sometió á la apro-
badión de sus compañeros las bases 
de la política económlcA que desarro-
llará con la mayor amplitud el Go-
bierno, tanto en lo que se refiere al ré-
gimen puramente interior como en lo 
que se refiere á las relaciones comer-
ciales de España con el extranjero. 
Los Consejeros de la Corona exami-
naron después el resultado de la re-
caudación de las rentas públicas, que 
acusa progresivo aumento de bienes-
tar y riqueza. 
E l Ministro de la Gobernación, señor 
Maura, puso en conocimiento de sus 
¡compañeros que han terminado fella-
mente todas las huelgas que había en 
iel territorio peninsular. 
LOS F U N E R A L E S DE SAOASTA 
Se lia fijado para el martes próximo 
Ja celebración de los funerales en eu-
fragrio del alma de don Próxedcs Ma-
teo Sajrasta. 
Los presidirá personalmente el H e j , 
quien irá acompafiadodel pr ínc ipe de 
Asturias. 
NO 
Nuestro colega El Orniírdo ha 
«ido favorecido con la visita de 
la Comisión organizadora de la 
^Cámara de Comercio Interna-
cional" que trata de constituirse 
én esta ciudad. 
Propónese ia Cámara—dtoe el colega 
preterido—impedir que , se rat iSqüe el 
tratado comercial concertado con loe 
Üdfetedos Unidos, por eñtender que los 
beneficios que en él se conceden á Cuba 
ho compensan los perjuicios que, en 
peutir de los opositores, se causa al co-
mercio de esta Isla en «us relaciones 
Con el mercado europea y al efecto, 
animada de este propósito, trata de se-
cundar y robustecer la oposición que 
hacen al Tratado algunos elementos de 
la'nación americana que no se muestran 
tampoco conformes en que se acepten, 
en los términos en que se hallan redac-
tados, los artículos cuarto y octavo del 
proyecto pendiente de ratificación. 
La cosa, como ven nuestros 
lectores, es grave; tan grave, que, 
aunque la Comisión referida, aho-
ra como el día en que solemne-
mente se constituyó la Cámara, no 
se ha dignado acordarse de nos-
otros, juzgamos un deber impe-
rioso tener á nuestros lectores al 
corriente de cuanto en este sin-
gular proceso vaya ocurriendo y 
por eso vamos á reproducir aquí 
algo de lo que el órgano de los 
honrados detallistas ha creído 
conveniente contestar á esta I n -
ternacional de principio de siglo, 
tan parecida, bajo muchos as-
pectos, á aquella otra que, á me-
diados del X í X , de tantas y tan 
graves preocupaciones fué causa 
en el mundo entero. 
Los lirismos y las utopías,—dice E l 
Comercio—si nunca deben servir de fun 
damento á corporaciones serias, mucho 
menos se disculpan en aquellos que por 
su índole tienen más necesidad de ajus-
tíiir su conducta á fines prácticos, que 
sean realizables en el campo de la vida 
real y efectiva, no de aquella ilusoria 
vida que á veces crea la imaginación en 
sus fantásticos delirios. 
Y desconocer la inñuencia que en el 
orden económico como en el político 
ejercen sobre Cuba los Estados Unidos; 
preeoíndir del heeho positivo de ser la 
nación americana la que tiene en sus 
manos le suerte de este país, y hablar 
de abdicaciones y abandono de ideales 
en cuestiones que han de resolverse dis 
cutiendo la ascendencia de un tanto 
por ciento, podrá ser propio de un pro 
grama político radical y utópico, de 
esos que se confeccionan para halagar á 
determinados elementas con la seguri-
dad de no verlos nunca realizados; pero 
de ninguna manera puede ser la base 
de una Corporación que se propone tan 
sólo, según dice, mejorar la vida eco-
nómica do Cuba, obteniendo bouifica-
ckMu-« y ventajas • para la exportación 
de sus productos. . 
Por eso, aunqué vemos siempre con 
gusto qne se éonceda atención á cues-
tiones que basta ahora no han preocu-
pado como debieran á los que se intere-
san por la suerte de esta, isla y quizá 
gran parte de nuesfaro mal sea debido á 
ello, no podemos ocultar la, poca con-
fianza que abrigiitaos en que el éxito 
coione los esfuereos de los que ee pro-
ponen fundar la '^Cámara de Comercio 
Internacional," oponiendo sus gestio-
nes 4 las del "Centro de Comerciantes 
é Industriales," á las del "Círculo de 
Hacendados" y "Unión de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros" y contradicien-
do las afirmaciones del más caracteri-
zado de los cuerpos consultivos aquí 
establecidos: de la "Sociedad Econóua-
ca de Amigos del P a í s . " 
Por nuestra parte nada tene-
mos que añadir á lo que con tr i -
ta lógica como discreción se ex-
presa en las líneas que preceden. 
••H0Ji>""i 
Hemos visto con sorpresa que el se-
fíor Puente, Presidente d é l a nonnata 
Cámara de Comercio Internacional, in-
formó ayer, ante la Comisión del Sena-
do, contra el Tratado de reciprocidad, 
con los Estados Unidos. 
En la reseña que se publicó de la 
primera reunión de los señores que se 
proponen fundar dicha Cámara, se dijo, 
si no estamos equivocados, que el pro-
pósito que les anima es el de defen-
der los intereses económicos, comercia-
les, agrícolas é industriales de la Isla, 
además del de impedir que el mercado 
de Cuba sea monopolizado en beneficio 
de una sola nación. 
Pues, bien: tan pronto como se die-
ron á conocer las bases del Tratado, la 
Directiva del Círculo de Hacendados y 
Agricultores de la Isla de Cuba, cele-
bró una junta extraordinaria para es-
tudiar dichas bases y tan favorable al 
tratado resultó ese estudio, que nonbró 
en el acto una comisión que pasó inme-
diatamente á felicitar al Presidente do 
la República por la habilidad con que 
había sido hecho el Tratado, que favo-
recerá grandemente, según su declara-
ción, ios intereses de la agricultura cu-
bana; después han informado ante la 
Comisión del Senado y en igual sentido 
favorable, la Union de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros, y el Centro de Co-
merciantes é Industriales, que ha de-
clarado que, á la vez que el referido 
Tratado es altamente beneficioso para 
la agricultura del país, no perjudica los 
intereses del comercio oe Cuba con 
ninguna nación extrargera y ha reco-
mendado que á las industrias loríales 
que resulten lastimadas, se les conce-
dan amplias compensaciones en el 
Arancel de Aduana, cuando se modifi-
que éste. 
En iguales ó parecidos términos, han 
informado posteriormente, los repre-
sentantes de las refinerías de azúcar de 
Matanzas y Cárdenas, ^¡BÍlnadores de 
petróleo, cerveceros, fabricantes de pa-
pel, litógrafos, fabricantes de jarcias, 
chocolateros, fabricantes de pastas y 
otros. 
La Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba y la de Guantáuamo, el Círculo 
B R I G O S , pardesús, 
sobretodos para ca-
balleros, son de muy 
ibuen paño y excelen-
Ites forros á $5 plata. 
BAZAR INGLES, 94 
c 97 
9 2d-i0 
M m e . J . 
Participa á m& favorecedores y omigof, qne siendo ya muy re-
ducido ©1 local que oenpaba para recibir sn Bomerosa cliectela, y 
habiendo traído de París cortadores y operarios de primer orden 
QQO le hacen enganchar la esfera de sos negocios, ha tenido qno 
trasladarse á on local amplio. 
Obispo 85, altos de la Sección X. Teléf. 897. 
c 1911 8a-97 dic. 
O NUEVO Y MEY 
VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
¿Qu@r@iss conservar la salud? 
Preferid lo» vi os de la msrea La Viña Gallega, procedentes de las afamada 
vlüaa del RIVERO DE AVIA y del Mi ÑO; vxuos que no Irritan, más estomacales y mo-
nos borrachos qne loa deo^ras procedencias, EIOJA ME DOC, procedente de ia cosecha 
de loa Sreíi. Fera4nde», Fl«redla y c«, de Logroño, Navarro »e eoto <ie J. M. M^ntoya y 
Com^!, Mantequilla La Suiza CaHega. Coratantemente reeibimosjámoces, laco-
nes, etc., y cborizos marea LA LUOÜJ&dA, en manteca y carados. 
Ciiicss 
l9f X»amparill 
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C U B A Y 4 1 M 
REVISTA ILUSTRADA. 
Publica una Edición lemaual y otra mensual, ambas lujosas, por BU impresión, papel y encua— 
dernRción y profusarneute ilustradas con escelenles grabados. Lectura abundante, variada, iustructi-
va y amena. 
Suscripción mensual d las dos ediciones O C H E N T A C E N 1 A V O S P L A T A , 
N ú m e r o de pascuas.—Almanaque. 
Se ha puesto á la venta en la Administración, Geliano 79 y en las librerías por esta semana la E D I -
CION E S P E C I A L D E PASCUAS 6 A L M A N A Q U E al precio de diez centavos plata. 
Cuntiere numerosos grabados ilustrados poi el artista Sr. José Ramírez y vanados materiales, 
o 46 1 E n 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no a d m i t i r é 
I en mi Clínica más enfermos que los que 
| puedan hacerlo hasta el 10 del mes de fe -
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires ni 1. 
Habana l í de Octubre de 1902, 
B r . Keclomlo. 
c 37 a 1 E n 
jara los próx imos Carna.Tales á 
OBISPO 92.-TALABARTERIA 
c 103 15a-10 E n 
Esta, noclie, fiaita la una 
CENA por 40 |ts. 
E N E R O 10 
Almejas salsa verde. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 o;ntavos, 
Hav t íquets á 40 y 50 centavos con dfc;eu8nto 
de 15 p.S • Abonos desde |18 plata. 
Gasnacbo fresco á todas horas. 
FRADC 102. Teléfono 156. 
26 30a-27 Db 
Mercantil de Cárdenas, el Centro de 
Comerciantes y Propietarios de Santa 
Clara y cuantas corporaciones económi-
cas y mercantiles existen en el país, 
han enviado telegramás de felicitación 
al Gobierno por la feliz terminación del 
Tratado, que todas consideran muy be-
neficioso para el país. 
En contra de tantas manifestaciones 
tan espontáneamente expuestas, se ha 
presentado el Sr. Puente, pretendiendo 
saber mejor que el país entero lo que le 
conviene. Por eso hemos dicho al 
principio de estas líneas, que nos había 
causado sorpresa su información. 
Santa Clara, 10 de Enero 
A l DJ A l l í O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Se inicia por el Norte el paso de una 
tempestaba do a i cve. Los vientos del 
Sur a! Oeste qiae reinaron en la Isla, 
hoy dan lu^ap á que el frío disminuya 
aí^rtn tanto, píira volver con gran i n -
tensidad dentro de dos ó tres d ías . 
J O V E R . 
BEL PRESIDENTE 
L A ÚLTIMA JORNADA. 
Ha sido bril lantísima. Creo que m i 
últ imo despacho daba cuenta de la inau-
guración de las obras de prolongación 
del feiTocarril en dirección á San Juan 
y Martínez. Debo, pues, comenzar aquí 
por el almuerzo oficial con que obse-
quió el Ayuntamiento de la capital p i -
narefía al señor Presidente de la Repú-
blica y, siguiendo mi costumbre, me 
ocuparé d« los brindis, ya que los elo-
gios al ffwriá se suponen no consignán-
dose opinión en contra.. 
Inició aquellos el señor Arias, quien 
con pa labra iác i l y elocuente reiteró al 
señor Estrada Palma la adhesión del 
Pueblo de Pinar del Rio á su persona 
y á la polítíca de orden y ampliamente 
conciliadora que viene realizando, pues 
es esa la única conveniente para la con-
solidación de la República^ Hizo consi-
deraciones sobre lo necesario que es á 
la agricultura el apoyo oficial para su 
mejor desarrollo y terminó brindando 
por el Presidente de la República.; por 
Mr. Todd; por el señor Castañeda, acl 
hijo ilnstie de esta región—dijo—á 
quien debemos todos nuestros progre-
sos, por haber traído loa capitales ex-
tranjeros que los han realizado"; y por 
la prosperidad de la República. Sigúe-
le el representante Rodríguez Acosta, 
quien en periodos vehementes hace 
elogios de los esfuerzos realizados por 
el Ejército libertador en la provincia 
de Pinar del Rio para ganar la inde-
pendencia, brindando por el mismo y 
por el señor Estrada Palma. 
Levanta su copa el Presidente de la 
República y después de agradecer las 
demostraciones de que ha sido objeto, 
hizo muy entusiastas elogios de la Em-
presa del Oeste y su Presidente Mr. 
Todd, á quien los vueltabajeros deben 
guardar vivo y sincero reconocimiento 
por lo que ha hecho y liará, pues él, el 
señor Estrada Palma, espera que una 
vez terminada la línea hasta San Juan 
y Martínez continuará su prolongación 
hasta el extremo más occidental de la 
Provincia. Terminó haciendo la obser-
vación de que bastaba una mirada á 
aquella mesa para notar que «ataban 
representadas en ella varias naciones, 
lo que significa que los extranjeros traen 
su dinero al país porque tienen con-
fianza en que el pueblo cubano solo per-
sigue un fin: hacer perdurable la Re-
pública por medio del trabajo. 
Terminado el almuerzo nos dirigimos 
todos, seguidos de numeroso pueblo, é 
la Estación, de la que parte cí tren en-
seguida. 
En las estaciones de Ovas y Puerta 
de Golpe nos detenemos unos minutos 
para que el Presidente reciba acla-
maciones que le tributa el pueblo, ofre-
ciéndoles volver con más tiempo para 
pasar entre ellos un par de horas. 
En Pajados es imposible al señor 
Estrada Palma hacer lo mismo. Ante 
aquellos miles de almas que lo aclaman 
y lo invitan á visitar el pueblo, cede ©1 
Presidente y se dirige á la calle Real, 
ocupada en toda su estensióu por el 
pueblo en masa, Kingún vecino faltó al 
recibimiento. Entre los estandartes ti-
gnraba uno de la Colonia Bspañok^ al 
que seguían todos los que forman el co-
mercio de los Palacios. En nombi-e de 
ellos hizo uso de la palabra don Anto-
nio Llodrá, quien manifiesta que los es-
pañoles se complacen en tributar aquel 
homenage de adhesión al Rresidente de 
la República, pues están completíunen-
te unidos.á los cubanos para propender 
á la felicidad de la misma. 
El señor Estrada Palma contestó que 
para él no hay españoles en Cuba, que 
todas son cubanos, que cuando él se di-
rige á los cubanos comprende entre ellos 
á los españoles. 
El Dr. Rojas, con facilidad y elo-
cuencia saluda al Presidente en nombre 
del pueblo, pidiéndole la restitución 
del Ayuntamieato, que fué suprimida 
por el general Wood, matando todas 
las aspiraciones. 
El señor Estrada Palma regresa al 
tren aclamado por el pueblo que le si- i 
gue y por doscientos ginetes que, al • 
mando del coronel Federico Kúñez, cu-
bren la esplaaada de la Estación, 
En San Cristóbal tiene también que 
ir al pueblo el Presidente, seguido de 
cuatro ó cinco mi l almas. En la calle 
Real se levantan varios arcos, uno de 
ellos dedicado á la Prensa. E l recibi-
miento hecho aquí al señor Estrada 
Palma fué delirante. 
La Colonia Española, después de d i -
r igi r un expresivo saludo al Presidente^ 
ofreciéndole su incondicional adhesión, 
le hizo entrega de un rico álbum, con 
cariñosa dedicatoria. Esta dice: 
aLos españolea residentes en este 
pueblo tienen la honra de saludarle con 
motivo de su llegada. Asimismo le rué* 
gan acepte el presente álbum como ex-
presión, consideración y respeto, junto 
con sus v^tos por la prosperidad de la 
Repúbl ica ." 
Estrada Palma pronunció un discur-
so sentidísimo. Dijo que nada le impre-
sionaba tan gratamente como esa unión 
que venía observando en todas las po-
blaciones entre españoles y cubanos;que 
su corazón nunca había tenido odio pa-
ra España y para sus nobles y laborio-
sos hijos, sino amor á la libertad y á 
las instituciones republicanaa. Lo único 
que no me gusta —dijo— es que me ha-
blen de ooloniíifí españolas; para mí no 
las hay, todos son cubanos; cuando es-
trecho ía mano de un español, »é que 
tengo entre las mías la de uno de los cu-
banos que más contribuyen al engran-
decimiento de la República. 
A l dirigirse-á la estación, en el tra-
yecto, detúvose el Presidente para oír 
el himno qae entoaabau las alumnas de 
la escueia pública, con mrtslca del 
himno invasor. 
Entre las aclamaciones entusiastas 
del pueblo arrancó pocos momentos 
después el tren. 
Nos detuvimos después en Candela-
ria, Como en los anteriores pueblos, no 
cesaron los vivas al Presidente y á la 
República, míeníras permanecimos allí. 
Unidos los cubanos y los españoles 
tributaron al señor Estrada Palm» una 
de las manifestaciones más 'entusiastas. 
Qouiisitón€^;!(|el. Ayimtaraiento, Junta 
de Educación saludan al Presidente. : 
Los españoles, presididos por el se-
ñor Torres, me rogaron saludara al se-
I I H 
para (Caballeros q J^fiños 
Trajes de casimir de moda, con 
buenos forros y muy bien hechos, 
A 7 PISOS PLATA 
Trajes de vicuña negra 6 azul 
de superior calidad y buen a M í e , 
A 10 PESOS PLATA 
Trajes de casimir Inglés supe-
rior corte de Ultima Moda, con 
buen forro, 
A 10 PESOS PLATA 
Trajes marinera, casimir de 
Moda, 
$2-50 PLATA 
M%9Í Traje marinera, ca-
¿ J r lidad superior, 
Trajes de saquito cruzado y 
pantalón corto, de casimir muy 
bueno, $4 PLATA 
Trajes de saquito cruzado y pan-
talón corto, de casimir superior, 
S5-50 PLATA 
Completo surtido para caballeros y niños á precios que llaman la 
atención por su baratura.—Los que viajan encuentran en esta casa 
un gran surtido de ABRIGOS RUSOS Pardesús con esclavinas, Gava-
nes enguantados. Camisa de franela, Bufandas, Guantes, Gorras de 
todas "formas y toda clase de ropa interior de gran abrigo. 
¡MÁS BARATO QOE YO NADIE! T P ^ f E A T E r n T ' 
C. No. 2 alt-la-1 
ClQÉtes l i i LA £ RELL 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas x^artes.—Fábrica: Infanta, 62. 
c 57 1 EQ 
SABADO 10 flE E M O DE 1903, 
- — ^ v a -
FUNCION POR TANDAS \ 
A L A S OCHO y D I E Z : 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
C U 
u m m i m zar 
;po:r 
1 E 
Precios por cada tanda: 
Grillés 1», BR 6 Ser. piso f2-00 
Palcos l i ó Sr; piso $1-25 
Luneta con entrada Í0-50 
Butaca con Idem |0-50 
Asiento de tertulia con idem 10-35 
Idem de paraíso con idem |0-30 
E n t r a d a general £0-30 
Entrada a tertulia ó paraiao |o-20 
L n la próxima semana reaparición de la pr 1 
mera tiple 
Srita. Esperanza Pastor. 
n c ¡ á M S O N L t | 
I A M I O D E M A R I N A — E d i c i ó n de la 
fíor Estrada Palma en su nombre y así 
tuve el gusto de hacerlo, manifestándo-
le al Presidente que aquellos comercian-
tes que hoy se dedican á las labores de 
la paz y le ofrecen su incondicional a-
poyo para el engrandecimiento y con-
solidación de la República, eran los 
mismos que en cumplimiento del sagra-, 
do deber que tenían para con su patria, 
habían defendido heroicamenie para 
España, el pueblo de Candelaria, du-
rante los tres días que lo tuvo sitiado el 
Ejército invasor dirigido por Maceo; 
que cuantos conocen en sus menores de-
talles aquel sitio como yo lo conocía y 
recuerdan los actos de heroísmo y va-
lor realizados por sitiados y sitiadores, 
no pueden por menos que enorgullecer-
se de pertenecer á la misma raza, y, 
terminada la lucha, después de haber 
cumplido cada cual con su deber, unir-
se en una sola aspiración: la felicidad y 
engrandecimiento de la hermosa tien-a 
cubana, donde han nacido los unos, don-
de han crecido y formado íamillas los 
otros y en la que todos tenemos intere-
ses que defender. 
E l señor Estrada Palma manifestó á 
la nutrida comisión que nadie mejor 
que yo podía informarlos de la since-
ridad con que venía él predicando y 
practicando la unión,y el alto concepto 
y gran estima que tenía de los españo-
les, á los que consideraba como herma-
nos y que no podía darse prueba más 
elocuente de la unión que existe que el 
hecho por ellos realizado de encargar á 
un cubano de hablar en su nombre. 
El señor Estrada Palma me dedicó 
frases de elogio que agradezco, y que 
no consigno, no por modestia, sino por 
que considero que no importan á nadie 
más que á mí. 
Siguió después el Presidente recibien-
do homenajes y aclamaciones. 
Gratamente impresionados salimos to-
dos de Candelaria entre tan entusiastas 
aclamaciones al Presidente, que se su-
cedían sin interrupción. * 
En Artemisa y Cañas, estaciones en 
las que el tren solo se deiuvo pocos mi-
nutos, también había numeroso pueblo, 
al que prometió el Presidente visitarlos 
en otra ocasión. 
Seguimos después á Güira de Mele-
na. Aquello fué delirante. Hombres, 
mujeres y niños aclamaban al señor Es-
trada Palma. 
Después de recibir en el Ayunta-
miento distintas comisiones, contándose 
entre ellas la de la Comisión Española, 
salió el Presidente al balcón, siendo v i -
toreado. Prometió al pueblo volver 
muy pronto á visitarlo. 
A l dirigirnos de regreso á la estación 
las alumnas de una escuela entonaron 
un himno, que oyó complacidísimo el 
señor Estrada Palma y cuantos le acom-
pañaban. Recuerdo parte de su letra, 
que copio para que se vea que también 
en las escuelas públicas es secundada la 
polít ica del Presidente. Dice así: 
LA ZAFRA. 
El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados el día 7 del actual 
en Matanzas, asciende á 57,990. 
Los bocoyes de miel recibidos hasta 
dicho día suman 1,068. 
El día 6 entraron en Cárdenas 5,790 
sacos de azúcar. 
En los días 5 y 6 del corriente entra-
ron en Cienfuegos los siguientes sacos 
de azúcar: 
Del central Caracas, 1650 sacos á 
Terry. 
E l d ía 7, del central Caracas, 900 sa-
cos á Terry; del central Carolina, 500 
sacos á Cacicedo y C*; del central San 
Agustin, 500 sacos. 
Total: 3,550 sacos. 
el cubano y también el ibero, 
ayudemos ai noble guerrero 
en su obra de paz y de amor.'7 
Y después de oír tan hermoso himno 
abandonamos la Güira, deteniéndonos 
después en la Salud donde se repitieron 
las escenas de entusiasmo. 
íulegamos á la Habana á las nueve 
de la noche. 
De más está decir que lo anteriormen-
te escrito no es una relación detallada de 
cuanto he presenciado. Para formarse 
idea del delirante entusiasmo desper-
tado por el Sr. Estrada Palma en todo 
el trayecto, seria necesario consignar 
ampliamente todos los detalles, cosa 
que no puedo hacer, porque nunca to-
mo notas y, aunque hubiera querido, 
no habr ía podido tomarlas en esos pue-
blos, donde apenas nos era permitido 
movernos. 
Obras, Puerta de Golpe, Los Palacios, 
San Cristóbal, Candelaria, Artemisa, 
Cañas, Güira, Salud, son pueblos que, 
según me dijo el Presidente, se han 
ganado el cariño y reconocimiento de 
éste. Nunca podré alvidar estas mani-
festaciones—me dijo—que tanto me 
han conmovido, pues afianzan la idea 
que siempre tuve de llegar á consolidar 
bajo sólidas bases la República. Con 
pueblos así es fácil la empresa. 
Por lo que toca al ferrocarril del 
Oeste el viaje también ha sido agrada-
bilísimo. E l excelente estado de la 
v ía hace que tan largo trayecto se haga 
en condiciones de comodidad, pudien-
do llevar el tren, como ayer, una velo-
cidad extraordinaria, de noventa kiló-
metros por hora, que sólo llevan algu-
nos ferrocarriles de América, como el 
de Persilvania. 
M i enhorabuena, que es la del DIA-
uro D E L A MARINA para Mr. Tood, por 
el estado de la Empresa y por las de-
mostraciones de respeto y simpatías 
que aeaba de recibir en la capital de la 
Provincia y en todos los pueblos de la 
línea. 
Antes de terminar quiero dar las gra-
cias por sus bondades para conmigo, al 
señor Estrada Palma, á los Secretarios 
de Gobernación, Obras Públicas é Ins-
trucción, señores Yero, Diaz y Canelo; 
al general Alejandro Rodríguez y su 
Ayudante Cárdenas; á los Ayudantes 
del Presidente, señores Martin Poey y 
Coppinger; á los senadores y represen-
tantes, señores González Beltrán, Be-
tancourt, Nodarse, Guerra, Rodríguez 
Acosta y Arocha, consignando de paso, 
que he podido notar la popularidad de 
que disfrutan en su distrito y al Gober-
nador de Pinar del Río, douLuis Pé-
rez, que tiene la alta estima y adhe-
sión de sus gobernados. 
AYA.LA. 
m i m lo m 
y las casas á ocupar el lugar que de dere-
cho les corresponde. Sentando esto como 
ey, es incuestionable que la peletería 
debe ocupar el primero entre las de eu giro, 
por ser la decana, condición y novedad en 
loe artículos que expende, legalidad en las 
transacciones y baratura sin igaal. Para 
cerciorarse de que no son na reciamo estas 
manifestaciones, acudan á 
y saldrán coT:vencidos de qije no puede 
haber competencia posible con la peletería 
fiel os Portales do Luz Teléfono-1 989 
c 63 alt i V- n 
H A B A N A 
En Junta General de socios celebrada 
en el Liceo Artíst ico y Literario de 
Güines en la noche del día 29 del pasa-
do mes de Diciembre fueron electos los 
señores siguientes para formar la Di-
reotiva que ha de regir los destinos de 
dicha Sociedad durante el corriente 
año 1903. 
Presidente.—Ldo. Francisco Sánchez 
Curbelo. 
Vice-Presidente.—D. Manuel Pernía 
Figueroa. 
Tesorero.—José Buela Moreno. 
Vocales. — D . Constantino Quiñones 
Baños, D. Valentín Cuesta Rendueles, 
D. Francisco J. Castellanos, D, Juau 
Pacheco Gómez, D. Emilio Espinosa 
Roach, D. Pedro Hernández Montes. 
La nueva Directiva ha confirmado eu 
el cargo de Secretario del Liceo al se-
ñor don Santiago Soto y Eutralgo. 
P I N A R D E L R I O 
A causa de la excesiva lluvia, la jun-
ta de vegueros que debió celebrarse en 
Pinar del Río, el 4 del corriente; se 
transfirió para otro día. 
M A T A N Z A S 
La Socidad de Instrucción y Recreo 
" E l Porvenir" de Jovellanos, ha elegi-
do la siguiente Directiva para el año 
presente: 
Presidente de honor: D. Juan Gual-
berto Gómez. 
Presidente efectivo: D. Mario Rodrí-
guez. 
Vice: D. Quintín Apezteguía. 
Secretario: D. Benjamín Pérez, 
Vice: D. Arturo Ruiz. 
Tesorero: D. Martín Hernández. 
Vice: D. Wenceslao Garviso. 
Vocales: D. Canuto Torriente, D . F i -
lomeno Fernández, D. Carlos Conill, 
D . Cesáreo Hernández, D. Patrocinio 
Solís, D. Avelino Rodríguez, D. Juan 
L . Cabrera, D. Ju l ián Ponce, D. Rafael 
Argote, D. Carlos Vallina, D. Matías 
Rodríguez y D. Miguel Cabrera. 
SANTA C L A R A 
Para regir los destinos d é l a sociedad 
Ünión Española, de Cruces, eu el pre-
sente año, ha sido electa la siguiente 
directiva: 
Presidente de honor don José Meri-
no.—Presidente, don Miguel V i t a l . — 
Vice, don Donato Artime.—Tesorero, 
don Ricardo Sánchez. —Secretario, don 
César Saéz.—Vice, don Miguel Sánchez. 
Vocales: don Antonio Ramírez, don 
José P. Sánchez, don Emilio Martínez, 
don Aquil ino Piedra, don Miguel Díaz, 
don Gumersindo Lorenzo, Jon José 
Arias, don Ramón Martínez Caso, don 
Evaristo Menéudez, don Salvador I r i -
barren, don Manuel del Río, don Juan 
García. 
Suplentes: don Juan Pérez, don Ma-
teo Areitio, don José María Arguelles, 
don Angel Fernández, don Eduardo 
Vázquez, don José Rodríguez. 
PÜJERTO P R I N C I P E 
La nueva Junta de Gobierno que ha-
brá de regir los destinos del Centro de 
la Colonia Española de Puerto Prínci-
pe, durante el presente año, es la si-
guiente: 
Presidente de honor: Cónsul de Es-
paña, don Manuel de Lapueute Amat. 
—Presidente: don Ramón González Ro-
jo, R.—Primer vice: don Blas Casares 
Sebrango, R.—Segundo vice: don Ca-
simiro González, R.—Tercer vice: don 
Francisco del Pino Vázquez, R.—Se-
cretario: don JoséR. Marques, R . — V i -
ce: don Ramón Saqué, R.—Tesorero: 
don Ignacio Soler.—Vice: don José 
García Hidalgo. 
Vocales: don Salvador Torres, R., 
don Raimundo Bursosa, R., don Matías 
Prats, R., don Manuel Pradera, R., 
don Ignacio Ortega, R., don Alejandro 
Alvarez, R-, don Jacinto Cijní, R., don 
Mariano Muuiesa, R., don Pablo Ro-
virosa, R., don José Casa mayor, R., 
don Juan Nogueras, don Eugenio Val -
maña, R., don Camilo Doval, B. j don 
Juan Gutiérrez, don Angel Alvarez, 
R., don José Pol, don Damián Monjo, 
don Ensebio Salceda, R., don Nicolás 
Balaguer, don Rafael García, R., don 
Gregorio Sáez, don Francisco Pérez, 
don Fructuoso Hevia, don Manuel A-
lonso, don Juan Albaigés. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
se ha recibido el telegrama siguiente: 
Güines, Uñero 9 de 1903. 
Por exigencias de dinero con amena-
zas al vecino de este término José Baez 
Benavides, fueron detenidos los blancos 
José González Plaseucia ( á ) "Cocifio," 
y José Cabrera Marín ( á ) "Melones." 
Dichos individuos ingresaron en la 
cárcel de esta vi l la á disposición del 
Juez de instrucción. 
Valle, sargento primero. 
E L DOCTOR B U S T A M A N T B 
A l dar la bien venida en nuestra edi-
ción de ayer tarde al joven doctor don 
Adolfo G. de Bustamante, se deslizó 
una errata substancial que debemos 
rectificar. Se dice que fué, eu Par ís , 
médico interno del Hotel Internacional, 
en vez de decir del Sópital Intermtionel, 
que es lo que se escribió. Conste. 
L I C E N C I A 
Se han concedido veinte dias de l i -
lencia al Concejal del Ayuntamiento de 
Sancti Spiritus D. Manuel Pina y J i -
ménez. 
M U L T A S 
En el Ayuntamiento de Güines in-
gresaron $1,795 oro americano, por mul-
tas impuestas durante el año próximo 
I) asad o. 
N O M B R A M I E N T O 
El señor Secretario de Gobernación 
firmará hoy el nombramiento de Direc-
tor de la Escuela Industrial de San-
tiago de las Vegas, á favor del Doctor 
don Manuel Vega Lámar, en la actua-
lidad médico del Cuerpo de Art i l ler ía . 
P R O C E S A M I E N T O 
El Juez de Instrucción interino del 
distrito del Centro ha decretado el pro-
cesamiento del Sr. D . José M . Govin, 
Director de E l Mundo, por injurias al 
Gobernador Civ i l de esta provincia, con 
motivo de un art ículo publicado en di-
cho periódico. 
Sentimos el percance del compañero. 
— —•Mgg^B- ILQBJWI 
ASUNTOS VARIOS. 
NO H A Y T A L DISGUSTO 
El señor Gobernador de Santiago de 
Cuba ha contestado el telegrama que 
con fecha de ayer le hubía dirigido la 
Secretaría de Gobernación, manifestan-
do no ser cierto que exista en aquella 
capital el disgusto que en el citado te-
legrama se indica, por no continuar 
auxiliando el Estado al Ayuntamiento 
de aquel término para los servicios de 
Sanidad, como de un modo equivocado 
se publicó eu esta capitaL 
E L CADÁVER D E MARIANO ARTÍZ 
En el Círculo de Hacendados se ha 
recibido un telegrama participando que 
en el tren de esta tarde llegará é la Ha-
bana el cadáver del conocido hacenda 
do señor clon Mariano Artiz, fallecido 
en su central Narcisa, ubicado en Ya-
tocfliio t la Hatei. 
R E S U M E N de los servicios prestados 
durante el a ñ o de 1902. 
A U T O P S I A S 
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G E N E R O D E M U E R T E 
Enfermedades generales | 3 
Idem del sistema nervioso y de los 
órganos de los sentidos 17 
Idem del aparato circulatorio 85 
Idem idem respiratorio. 13 
Idem idem digestivo 4 
Vicios de conformación 1 
Primera infancia 14 
Suicidio por envenenamiento.. 22 
Idem por suspensión ó extrangula-
ción 9 
Idem por submersión ; 6 
Idem por arma de fuego 18 
Idem por instrumentos cortantes 1 
Fracturas 17 
Otros traumatismos accidentales 65 
Quemaduras por el fuego 12 
Conmoción eléctrica 2 
Submersión accidental , 14 
Otros envenenamientos 1 4 
Muertes intrauterinas 40 
Otras violencias exteriores 5 
Desconocidas 1 
Total 362 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
De Instrucción 208 
Municipales 154 
Total 3G2 
Cadáveres en depósito 3 
G A B I N E T E FOTOGRÁFICO 
Cadáveres fotografiados 349 
Habana 31 de Diciembre de 192. 
./. Ramón del. Cuelo, 
Director del Necrocomio. 
CASA DE BENEFICENCIA Y MATERNIDAD 
R E L A C I O N de las limosnas recibidas en esta 
casa durante el mes de Diciembre próx imo 
pasado. 
E N E F E C T I V O 
ORO P L A T A 
E l Banco Español por el 
niño que cantó las bolas 
del Sorteo de Amortiza-
ción de Obligaciones $ 4..21 
E l Ayuntamiento por el 
mismo concepto ? 4..24 
Recogido en la Maternidad 
el día de la entrada ge-
neral I 19..00 
I d . id. en la Capilla § 1 2 .32 
L a Sra. vda. de Rabell el 
mismo día f 5..30 
L a Sra. vda. de Sarrá para 
las Pascuas f 4. .24 
Los Sres. Marcos Pérez id. i | 1..00 
E l Sr. Tomás del Calvo id. % 5. .00 
Los Sres. Pons y Cpí id $ 4..24 
E l Jai Alai f200.;00 
Los Sres. Tarno, Urquia y 
Cp: id f 5..30 
Una persona que oculta su 
nombre f27..25 
Los Sres. Antonio Vi la y 
Cpí id | 5..30 
Los Sres. Alvarez Cornuda 
id f l.-OO 
The Monroe Conmercial 
C; f 1..00 
E l Sr. Antonio G . de Men-
doza f 7..50 
E l Sr. José Sarrá f 0..50 
E l Sr. Pbro. L Piña | 0..50 
L a Sra. vda. de Abadens... % 0..5G 
Los Sres. Anselmo López 
y Cpí 9. | 0..50 
Los Sres. L . M. Ruiz y Cpi $ 0..50 
Los Sres. Luciano Ruiz y 
Cpí | 0..50 
Los Sres. F . Gamba y Cpí. f 1..00 
Los Sres. Quesada Pérez y 
Cpí .„ | 0..50 
Los Sres. Ralcells y Cpí... | 1..50 
Los Sres. H. Upmann y Cí. $ 1..50 
Los Sres. Perna, Alonso y 
Cpí f 0..50 
Los Sres. Oliver, Bellsoley 
y Cpí f 0..50 
TOTAL f60..11 .|255..32 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Melquíades, Montes 450, pastelitos de 
dulces.—"Cuba Cataluña'', 50 libras l echóu asa-
do y 2 cajas turrón.—Los Sres. Cárlos y Joaquir 
Martínez y Bolaños , una caja con varios p^ 
quetes para el Arbol de Navidad.—Los Sr3-
Fernández . Junquera y Cpí, un barril de m-n* 
zanas,—Los Sres. Inclan, García y Cpí, un a-
rroba de dulce.—Los Sres. Barrios y Coellí un 
barril de manzanas.—El Sr. José Cosío, o^ro 
l e c h o n e s . - E l Sr. Gobernador Civil, 100 'asue-
les de dulces.—Los Sres. Ervit i , Loid y ^ - i un 
pavo.—El Departamento de Correos, M saco 
con libros, folletos y periódicos.—La ;ra' Se-
cretaria de la Junta de Sras. de esta ca-
torce barras guayaba, una caja turrn) upa a-
rroba avellanas, una arroba nurcep 24 libres 
frutas en turno.—Habana, 5 d e E ^ r ó 1902,— 
E l Director, Dr. Sánchez Agrapnte* 
Telegramas por el caDle. 
SERTICÍO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AJL DIARIO D E I/A MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS^ 
Servicio de la Prensa Asociada 
Caracas, Enero 10 
V I C T O R I A S D E CASTEO 
D e s p u é s de varias lloras de recio 
combate, las tropas del gobierno se 
han apoderado de Tucacáas . 
Los revolucionarios que fueren de-
rrotados el domingo pasado en Guat i -
re, l ian sido dispersados y por lo tan-
to, l ia fracasado su movimierto de 
avance sobre esta capital. 
S A L I D A D E BOWETÑT 
Se l ia aplazado hasta m a ñ a n a do-
mingo, la salida para Washington de 
M r . Bowen, el Embajador de los Es-
tados Unidos en Venezuela. 
Londres, Enero 10 
O T R A V E Z ENCARCELADO 
S e g ú n telegramas de T á n g e r , alar-
mado el S u l t á n de Marruecos por la 
creciente popular idad de su hermano 
Mulai -Mohamed, ha ordenado que es-
te fuese nuevamente encarcelado. 
San Diego, California, Enero 10 
IS l^O R E C L A M A D O 
Con motivo de haber la mad re de uno 
délos n i ñ o s cubanos, llamado Antonio 
Diaz y que se hal la actualmente en la 
escuela budista d i r ig ida por la Srta. 
Tingley, acusando á esta de detenerle 
i legalmcnte y haberse acogido á l a ley 
del Habeus Corpus para exigir su de-
volución, el t r i b u n a l ha dispuesto que 
se le presente el citado n iño , y habien-
do manifestado el abogado de la Srta. 
Tingley que el n iño es tá enfermo y no 
puede abandonar el lecho de momen-
to, se fa l lará la causa el lünes si el n i -
ño Diaz deja de comparecer; se ha 
dispuesto que mientras tanto prac t i -
que u n reconocimiento en su persona 
é informe al t r ibuna l sobre su estado, 
u n médico que no es té relacionado 
con la referida esencia. 
La Maya, Enero 10. 
RENDICION 
Ach ín , jefe de los sublevados de Su -̂
matra , que se h a b í a proclamado 
Su l t án de dicha isla, se ha rendido y 
reconocido la s o b e r a n í a del gobierno 
ho landés . 
Nueva Yorh, Enero 10. 
APOPLEGIA 
Telegraf ían de Joliannesburgo que 
el conocido financiero Alfredo Dei t , ha 
sido acometido en dicha ciudad de 
un ataque apopléc t ico y que su estado 
es sumamente grave. 
Caracas, Enero 10. 
RUDO GOLPE 
L a toma de Tucacas por las fuerzas 
del gobierno, ha sido un rudo golpe 
para los r evolucionarios, quienes re-
c ib ían por dicho puerto los pertrechos 
de guerra que se les enviaban de fuera 
OTRO COMBATE 
H a habido cerca de Coro otro com-
bate, en el cual los revolucionarios 
tuvieron ISO bajas y pe rd ie ron todo 
su parque. 
RECLAMACIONES FRANCESAS 
Las reclamaciones que tiene presen-
tadas el gobierno francés se rán satis-
fechas de igual manera que las de los 
laiados. 
Londres, Enero 10. 
N O T I C I A S 
Los ú l t imos telegramas que ha reci-
bido de Fez el Times, con fecha 4 del 
actual, no son tan favorables al Sul tán 
como los anteriores, pues se dice en 
ellos que la h á b i l a Haina con t inúa au-
xil iando á los sublevados; la s i tuación 
es indudablemente cr í t ica , los suble-
vados se e s t án acercande otra vez á 
Fez, que se es tá poniendo en estado de 
defensa; que el pueblo está d e s c o n t é n -
tento á consecuencia' de las ú l t i m a s 
medidas dictadas iK>r el Su l t án . 
Por otra par te fk han recibido en 
M a d r i d noticias de Mel i l la s e g ú n las 
cuales el Pretendiente Buhamara ha 
sufrido una gian derrota en las cer-
canías de Fez v iéndose obligado á re-
tirarse otra vez á Taza; con motivo 
de este revés han desertado de sus 
filas varias káb i l a s que han reconoci-
do la sobe ran ía del Su l tán . 
Venecia, Enero 10. 
REPARACION URGENTE 
Se ha descubierto que las arcadas 
del palacio Procuratie Vecchie, en la 
plaza de San Marcos, es tán agrieta-
das por varias partes y necesitan ser 
reparadas con urgencia. 
San Peíesrburgo, Enero 10. 
OTRO TERREMOTO 
Anuncian de Andi jan , (Asia Cen-
tral j que se s in t ió a l l í el miércoles pa-
sado un violento temblor de t ierra, el 
cual, por fortuna, no ha causado n in-
nuna desgracia personal. 
Washington, Enero 10. 
DECLARACIONES 
E l Presidente de la Compañ ía remo-
lachera " L a Americana '^ ha decla-
rado que dicha Compañ ía ha cesado 
en su oposición á la reciprocidad, de-
bido á que la industr ia remolachera 
de los Estados Unidos se encuentra 
hoy en s i tuac ión p ró spe ra á conse-
cuencia del alza de los precios, por 
cuyo motivo la opin ión general es 
que el aspecto futuro se presente más 
favorable para dicha industria, que 
p o d r á competir con la de Cuba, siem-
pre que la reducc ión con que se favo-
rezca á és ta no exceda del 20 por 100. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Tampa y Gayo Hueso, el vapor 
americano Olivetie, con carga general y 
39 pasajeros. 
L A A N G E L I T A 
La barca española de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de La Pla-
ta, con cargamento de tasajo. 
E L M A I N Z 
El vapor alemán Mainz fondeó en 
puerto esta mañana, procedente de Bro-
men y escalas, conduciendo carga general 
y 102 pasajeros. 
E L MA TANZAS 
Con carga general y 3 pasajeros, entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Tainpico, el vapor americano MaUmzas. 
L A S A I N T MA U B I G E 
Ayer tarde salió para Sagua la goleta 
inglesa Saint Mauriee. 
GANADO 
El vapor americano Matanzas importó 
de Tanspico, consignado & los Sres. J. F. 
Berndes y Gomp., 5G4 toros, 100 vacas 
con sus crías, 36 muías, 31 yeguas y 33 
caballos. 
Dia 10. 
Salidas. -Hasta las once de la ma-
ñana: TXT 
Sres C. Cook, de Londres; J. L . War« 
deurut y señora, Srta. C. M. Hallander, 
Srta. M. Meyers, Srta. E. Day, Srta. 8. 
Henllng, de los E. Unidos; G. Rersey.. de 
Ciego de Avila; Sra. K . Kelsey y mdo, 
de Tampa. 
Dia 9. . 
Salidas.—Sres. Francisco Junco, James 
L Fruslow, Theodore Brooks, C. E - God, 
J M . Navarro, Stephen Peabody, Geor-
ge Peabody, José H . Beota. 
H O T E L N A C I O N A L 
Dia 10: 
Entrados—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. Mr. Wm. Schafero de Cleveland, 
D Froilán Rodríguez, de Washington; 
Mr Frederick Vilafield, Mr. Dona Bar-
ber de New York; Mr. Feny McLeach, 
de Chicago; Mr, James G. Campbell, de 
New York. 




CASAS D E C A M B I O . 
Plata española.... de 78% á 78% V . 





Oro amer. contra ) , ^ 1 „ 
plata española. } a 1 • 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades.. á0.71 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En cantidades., á 5.36 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- l á 1-37% V . 
pañola j 
Habana, Enero 10 de 1903. 
LA REÍS IVTE 
Casa de P r é s t a m o s 
Vi \ I V T ? , R O en todas cantidades sobre 5hX\\J alh£ljas y va]oreG. 
I N T E R E S MODICO 
NEPTUNO N U M . 39 y 41 
Antonio Alvarodíaz y Ca. 
C 10202 26a-17 dic 
H O T E L Í N G L A T E i í K A 
Dia 9. 
JEMraítos.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. Javier Reguera, Antonio Monas-
terio, de Cienfuegos. 
Dia 10. 
Entradas.—YÍKtXz, las once de la ma-
ñana: 
Sres. L . L . Morri.son, de Chicago; Chas 
H . Me Diannid, de Inglaterra; E. F. Ar-
kins, de Boston; J. J. Gally, de Cuba. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 9. 
-Etofo-adcw.—Después de las once de la 
mañana: | 
Sres. Francisco Sánchez Curbelo, Fer-
nando López Socan-rus, de Güines; Javier 
Varona, de Puerto Príncipe. 
H O T E L P A S \ J E 
Dia 9 
.E'wímfrM.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. Pablo Pérez Zamora , de Cárdenas: 
J uan M Agüero, de Cuba; Francisco Jun-
co, de Matanzas. 
NACIMIENTOS 
D I S T R I T O SUR: 
3 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blaiv.a, natural, 
D I S T R I T O K S T E 
2 hembras, blancas, legítimas. 
2 varones, bUiiuos, legítimos. 
D I S T R I T O O K - T K : 
3 hembras, blancas, iegítimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E : 
Pedro Fernández, 07 anos, Asturias, 
Amistad 30. Asma. 
Evangelina Hernández, 14 años, Guar 
najay, Ñeptuno 100. Cloro anemia. 
D I S T R I T O SUR: 
Alejandro Castillo, 1 año, Habana, Fi* 
guras 72. Bronco neumonía. 
Francisco Aguiar, 50 años, Canarias, 
Bevillagigedo 114. Lesión orgánica dél 
corazón. 
D I S T R I T O K S T E : 
Angel Abren, 34 años. Habana, Da-
mas 13. Hématuria, 
Margarita Peñalver, 4 meses, Habana, 
San Isidro 65%. Meningitis* 
Eustaquio Cárdenas, 81 años, Habana, 
Teniente lley 36. Neumonía. 
Domingo Órta, 34 años, Bahía Hondaj 
Aguacate 150. Tuberculosis pulmonar. 
María Fornaris, 76 años, Habana, Con-
vento de Santa Clara. Hemorragia cere-
bral. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Virginia Villaplana, 20 años. Habana, 
Virtudes 152. Tuberculosis pulmonar. 
Dolores Díaz, 33 años. Vereda Nueva. 
Espada 31. Tuberculosis pulmonar. 
José Domínguez, 24 años, España, Ce-
rro 787. Hemorragia cerebral. 
Valentín Orta, 13 días, Habana, Luya-
nó 63. Bronquitis. 
Esperanza Mesa, 29 años, Habana, Be-






Defunciones .* 14' 
NACÍMIENTOS 
D I S T R I T O N O R T E : 
3 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, natural. 
D I S T R I T O SUR: 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natura!. 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, negra, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
Bamóu Borrero, con María Díaz.— 
Blancos. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E : 
Angel García, 50 años, España, Necro-
comio. Suicidio por submersión. 
Antonio Mayor, 36 años, Ceiba Mocha, 
Lagunas 85. Pleuro neumonía, 
D I S T R I T O SUR 
Concepción Llerena, 80 años, Africa, 
Aguila 331. Cáncer del útero. 
Flores Reinóse, 9 años, Pinar del Río, 
Monte 46. Asistolia. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Cecilio Aridúa, 8 meses, Habana, Cerro 
568. Bronco neumonía. 
Josefa Marrero, 43 años, Habana, Mon-
te 358. Tuberculosis pulmonar. 
Rogelio Gutiérrez, 3 meses, Cabaflas, 
Jovellar 2. Meningo encefalitis. 
Isidoro Sotolongo, 63 Liños, Matanzas, 
Cerro 430. Insuíicencia aórtica. 
Irene Molina, 45 años. Habana, Ena^ 
morados 15. Hemorragia cerebral. 
Florentina García, 40 años. Habana, 
Bombillo 3. Afección orgánica del cora-
zón. 
América Muñiz, 1 mes. Habana, Car-
men 4. Atrepsia. 
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S O B R E T O D O S 
PARA CABALLEROS. 
De muy buen paño 
y excelentes forros pro-
cedentes de unaselección 
hecha en nuestro gran 
surtido. u'iy I X 




D I A R I O D E L . A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e . - E N E R O IO de 1903, 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
m i i L l m a n a q u e 
E ti oro H N X E O 
Sábado 
Enorgullécese con jus-
to motivo Suecia de ha-
ber servido de cuna á 
Carlos Liuneo, porque 
el mundo entero lo ba 
apellidado padre de la 
botánica j á él se debe la clasificación 
metódica, fundada sobre los órganos de 
las plantas. Y es tanto más de apreciar 
BU trabajo y el amor á las plantas y las 
flores que tenía., cuanto que su patria 
no se distingue por la fertilidad del sue-
lo ni la benignidad del clima para su 
desarrollo. Én aquellas altas regiones, 
el frío aliento del polo, engendrador de 
la nieve, como dijo Quintana, no con-
siente más que una flora pobre y raquíti-
ca. Nacido en Rashult el año de 1707, 
tenía setenta y uno el 10 de Enero de 
1778, cuando dejó de existir. 
Su padre era pintor luterano. En su 
niñez, empezó á aprender el bumilde 
oficio de zapatero, porque su padre ca-
recía de recursos para costearle una ca-
rrera; pero advertida por un médico, 
amigo de la familia, su afición á las 
flores, encargóse de su educación, ba-
ciéndole matricular en la clase de Bo-
tánica en la Universidad de Upsal,— 
clase que luego tuvo á su cargo Linneo 
por espacio de treinta y siete años,—y 
de tal manera demostró el joven estu-
diante su inteligencia, que prendado de 
ella su profesor, quiso compartir con el 
médico la gloria de costearle la educa-
ción. 
Las leccionos de sus maestros hicie-
ron concebir á Linneo la idea de clasi-
ficar las plantas por la naturaleza de 
BUS estambres y pistilos, fundando so-
bre esta base el sistema que tanto re-
nombre le ha dado. Disgustado por en-
vidia que llegó á despertar entre los su-
yos, abandonó su patria, trasladándose 
á Alemania primero y después á Ho-
landa. En esta úl t ima publicó Linneo 
su gran obra Sistema Natnral, á la que 
s iguieron otras no menos importantes, 
que acreeetnaFon su fama. 
Entonces regresó á su patria, donde 
obtuvo, á más de títulos honoríficos, 
gracias y mercedes y la cátedra de Bo-
tánica en la Universidad de Upsal, cá-
tedra que no abandonó hasta su muerte. 
Otros muchos libros siguió escribien-
do, que todavía constituyen fuente ina-
gotable de conocimientos para los botá-
nicos y naturalistas. Gustavo I I I , rey 
de Snecia, no solo ennobleció al antiguo 
aprendiz de zapatero, colmándolo de 
honores, sino que honró su memoria 
pronunciando su elogio fúnebre. De ese 
modo es como los monarcas conquistan 
el aprecio de sus súbditos y las alaban-
zas de la posteridad. 
E E P O R T E R . 
N O C H E S 
EOS CHARROS. 
Eontanills se ha encargado de decir á 
ustedes lo que son los Charros, y como al 
i r al teatro iban ya sabiendo, en sín-
tesis, el argumento, volver sobre el 
asunto, sería cuando menos una redun-
dancia. Conste, pues, que de la obra de 
Antonio Casero y Alejandro Larrubie-
ra no digo otra cosa sino que es una 
zarzuela de corte delicado, serio, con 
vistas al drama y sin que le falte la no-
ta cómica, dada en el más fuerte tono 
del diapasón, para que en medio de la 
serieded que produce la comedia, surja 
la carcajada á desarrugar el ceño. 
Bonito el libro por el asunto y más 
bonito por el lenguaje, interesante en 
su acción, simpático en su desenlace, 
sírvele de feliz complemento la hermo-
sa música que para él ha compuesto el 
maestro Brui l , muy típica; todos son 
aires charros, música de aquella tierra 
de Salamanca que tuvo la primera 
Universidad de España, esa que hoy 
regentea con su talento Miguel Unamu-
no, para que pueda seguir diciéndose 
como antaño: 
— E l que quiera saber, que vaya á 
Salamanca. 
Y el que quiera pasar un buen rato, 
que vaya á Albisu á ver Los Charros, 
y admirará de paso los dos espléndidos 
trajes de la tierra que viste Mariquita 
Labal y que en su cuerpo gentil y do-
nairoso lucen con los primores que con 
su elegancia y buen gusto sabe realzar. 
Y no solo los trajes, sino la delicadeza 
de la artista y su hermosa y bien t im-
brada voz, que ha sabido desplegarla 
mejor que en otras obras en esa, la 
que la simpática y distinguida dama bo-
99 
L A M U J E R F A T A L 
Novela l i istórico-social por 
Carolina Inverníz io . 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da Maucci, se vende on L A M O D E P N A POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION' 
—Sí porque todas las semanas, 
con el ordinario le enviaba yo la man-
teca y las sardinas á Ceres. 
Nanta se puso palidísima. 
—«A Ceres1? 
—Sí señorita, el conde tenía una quin-
ta en las cercanías de ese pueblo, pero 
supo que después salió de allí é ignoro 
dónde iría, porque ya no compraron 
más, n i v i más á la criada. 
Nauta permanecía silenciosa. 
La tendera la miraba fijamente. 
— ¿Le bastan señorita, estos informes? 
La joven se es t remeció; en el torbe-
ll ino de los nuevos pensamientos que se 
arremolinaban en su mentó, olvidó el 
lugar donde se encontraba. 
Aquella pregunta la volvió á la rea-
lidad. 
—¡Sí sí muchas gracias!—ex-
clamó. 
— ¥ o hay de qué, señorita. 
Nauta salió de la tienda tambalean-
do. No tenía ya necesidad de carrua-
narense. Señalemos con piedra blanca, 
como los romanos los días faustos, este 
triunfo de María Labal. 
A l que alcanzaron en sus diversos pa-
peles Villarreal, Escribá, Piquer, Pas-
tor, Garrido, Gil , Medina y Saur í nos 
tienen ya acostumbrados esos artistas. 
Sobre todo, Villarreal y Escribá en la 
nota cómica, y Piquer, G i l y Garrido 
en la dramática. 
Más aplausos merecía la obra, por to-
dos vestida con irreprochable propiedad 
que los que le tr ibutó el público anoche; 
y de ellos algunos corresponden al 
maestro Eoineu y la orquesta. 
L A F I L O S O F I A 
¡Oh! ¡La Filosof'm! Es decir, la suma, 
el compendio, el arsenal de los conoci-
mientos humanos; el pasaporte que lle-
va á la inmortalidad, la antesala de la 
gloria, el billete premiado con que ga-
na el talento más laureles (pie pesetas, 
más duradera que la satisfacción con 
que se apura una magnífica eminencia 
del Marqués de Rabell ó un cazador de 
La Cruz Roja, porque tras el deleite de 
haberlo gustado, queda ceniza en el 
suelo y humo evaporado en la atmós-
fera. 
Pero hay otra Filosofía, que aunque 
es ciencia en el vender, no va tan alta 
ni llega tan lejos como la ciencia infusa 
de su nombre, y que, no obstante, pro-
duce resultados más prácticos en esta 
vida que para unos es carga pesada y pa-
ra otros vergel florido de las delicias. Y 
esa Filosojía es ¡oh, lectoras! La Filoso-
f í a de mis amigos Lizama y Compañía, 
la que ha abierto cátedra de vender te-
las ricas, elegantes y caprichosas en su 
Universidad de la calle de Neptuno, 
esquina á San Nicolás. 
Allí puede estudiarse una cosa que en 
pocas partes se enseña á la perfección:' 
el desarrollo de las modas, la novedad 
imperante, lo bueno, lo bonito, lo bara-
to. Como que para ello, todos los años 
recorren sus profesores en la ciencia de 
vender los grandes mercados de Euro-
pa, y traen á la Habana aquello que re-
presenta la úl t ima palabra de la Moda, 
para que no sean las damas habaneras 
menos que las damas francesas en el 
vestir. Quien acude á La Filosofía ya 
sabe que, sin salir de aquí, ha acudido 
á los mejores centros de la Moda en 
Europa. 
De entre los múlt iples artículos que 
presenta estos días á la contemplación 
de las damas habaneras, que saben ad-
quirirlos, porque tienen la noción de lo 
bueno y lo bello, y voy á hacer mención 
de uno que es, en estos días de fresco y 
de diversiones, el más úti l y socorrido 
paradlas damas: la capa. 
Las capas para señoras que allí exis-
sen son una especialidad: lo mejor de lo 
mejor, por su elegancia, por su rique-
za, por su lujo, lo exquisito de sus te-
las, lo espléndido de sus adornos, lo 
irreprochable de su corte. Capas dignas 
de una reina es decir, de una cu-
bana, que no tienen que envidiar nada 
á las reinas. Y ahora que, además de 
las no interrumpidas funciones de A l -
bisu, viene al Nacional, tras la ópera; 
la compañía de Lara, que las sooieda-
des ofrecen sus fiestas, que el gran mun-
do celebra sus reuniones, que los pa-
seos se animan, que las recepciones en 
las casas particulares se suceden, y que 
el azúcar sube, para que recobren su sa-
tisfacción los ánimos, no llevar una 
capa de La Filosofía es, como si dijéra-
mos, faltar á las prescripciones de la 
Moda. 
La prisión de los Humbert. 
Madrid 20 de Diciembre. 
(De E l Globo.) 
¡Gran suceso! ¡Los Humbert detenidos! 
Con estas palabras se saludaban esta ma-
drugada los más diligentes reporters del 
periodismo madrileño, mientras se dispa-
raban escapados á requerir el coche más 
próximo que los llevara rápidamente al 
lugar del suceso, á la calle de Ferrar, nú-
meros 33 y 35. 
Allí encaminamos nuestros pasos, cer-
ca de las cuatro de la mañana, y el pr i -
mer indicio de que algo había ocurrido 
fué ver el coche del secretario del Gobier-
no, que se acababa de retirar del lugar del 
suceso. 
Han sido detenidos seis individuos, 
que componen la familia Humbert-Dau-
rignac. 
Eugenio Humbert aparenta tener unos 
cincuenta años, es cargado de espaldas, 
moreno, con barba, por más que en los 
retratos en poder de la policía aparece 
con bigote y muy afeitado. Tiene cuaren-
ta y cuatro años, según aparece del docu-
je, prefería caminar á pie, sintiéndose 
aturdida, pareciéndole haber resuelto 
ya el problema de la existencia de aque-
lla niña. 
¿Ceresl ¡No era en aquellos alrededo-
res donde habían encontrado á Blanca, 
la dulce joven que sin culpa suya hab ía 
sido siempre fatal á todos sus bienhe-
chores! ISi fuese ella la hija de Er-
nesto i 
¡Oh! ¡Los misteriosos designios de la 
Providencia! Landry había salvado de 
la muerte á María y á Pío, como ellos 
habían salvado un día á su hija! 
Y aquel cariño paternal, aquella mu 
da y casta adoración de Landry por 
Blanca, ¿no era una prueba de que la 
sangre había hablado en él, impulsán-
dole hacia su hija? 
¿Y Nauta no había notado, y con ella 
los demás, la semejanza de la joven con 
el célebre artista? 
¿No tenían la misma tez de leche y 
rosa, los cabellos de oro hilado, los ojos 
azules, de mirada dulce y profunda? 
¿Y en la graciosa curva de la boca y 
su sonrisa esplendorosa, no era toda la 
marquesa Franco1? 
¡Y pensar que ésta se hab í a mostra 
do tan despiadada con la niña, que la 
había humillado, ofendido atrozmente 
en el corazón y en el honor!... 
¿Ningún sentimiento instintivo le ha 
bía dado á conocer que tenía delante á 
su hija? 
mentó oficial enviado por el gobierno 
francés. Estaba silencioso, paseando y 
muy sereno, sin inmutarse en lo más mí-
nimo. 
Madame Humbert es mujer muy viva, 
parece haber sido muy hermosa, tiene 46 
años y se llama María Teresa Daurignac, 
natural de Hausonne y casada con el an-
terior. Estaba animada, resuelta, y soío 
le inquietaba el que la policía no le dejase 
salir de la habitación en que estaba para 
poder ir á su tocador. Solo breves mo-
mentos la vimos conversar muy sigilosa-
mente con su esposo delante de su familia 
y agentes que los custodiaban. 
María Paulina Daurignac es hermana 
de la esposa de Humbert, y estaba al pa-
recer muy abatida, recostada junto á la 
lumbre y muy llorosa. Tiene 38 años de 
edad y es menos hermosa que su herma-
na mayor. Es mujer tipo francés puro, 
delgada y enjuta de carnes. 
Pablo í loman Luis Daurignac es hom-
bre vigoroso, fuerte, de mirar vivo, inte-
ligente, muy parecido en carácter y con-
diciones á su hermana la esposa de Hum-
bert. Estaba algo inquieto y deseaba sa-
lir de la habitación para ayudar al que 
hacía el inventario. No parece que le[arre-
dre el porvenir que le espera. 
Juan Bautista Daurignac tiene cuaren-
ta y ocho míos, lleva patillas, es tipo pe-
queño y vivaz y no parecía que le impor-
taba mucho la detención, pues, como si 
se tratara de un asunto ajeno, estaba a-
compañando al/delegado señor Caro para 
levantar el inventario de los pobres mue-
bles que en la casa había. 
Eva María Humbert, ¡pobre niña!, en-
ferma, ajena á todo, tuvo que levantarse 
de la cama para pasar á una habitación 
en donde fueron recluidos. Estaba lloro-
sa, avergonzada, con la cabeza caida, mi -
raudo chisporrotear la lefia que en la chi-
menea ardía, y llorando silenciosamente, 
sin jipíos, sin alarde ni ostentación. 
Los Humbert vinieron á España en 
mayo, en cuanto se descubrió su colosal 
estafa. 
Llegaron á Madrid por la mañana, é 
inmediatamente tomaron un piso en la 
calle Maiqpiéa de-Urquijo y alquilaron los 
muebles indispensables. Es decir, que 
procuraron ponerse á cubierto de toda 
pesquisa huyendo de hoteles y fondas, si-
tios donde indudablemente hubieran sido 
descubiertos al poco tiempo, dada la gran-
dísima importancia que se dió al asunto 
en toda Europa, y por tanto, á la vigilan-
cia exquisita que se ejercía. Hace dos me-
ses se mudaron á la casa doude han sido 
capturados. 
A l llegar á la modesta casa de vecindad 
que en el extremo de la calle de Ferraz 
ocupan los Humbert, nos encontramos 
con la casa rodeada de policía y guardia 
civil de á pié y á caballo, y en el piso 
principal derecha de la misma casa, en 
donde habían sido detenidos hacía dos 
horas, la policía á las órdenes del inspec-
tor señor Caro, que vigilaba y custodiaba 
los detenidos, y tranquilamente, como si 
se tratara de un hecho vulgar, practicaba 
silenciosamente el inventario de los mue-
bles y efectos habidos en la habitación. 
Hace algunos días que el señor Caro 
tuvo noticias confidenciales de que la fa-
milia Humbert vivía en Madrid. 
Un inspector de policía fué á casa de 
los fugados con objeto de ver si conse-
guía sorprender algún detalle que le indi-
cara si eran ciertas sus sospechas y podía 
detenerlos. 
Pretextó estudiar idiomas, y preguntó 
que si en la casa había algún profesor de 
inglés: 
Todo fué inútil, porque los Humbert 
contestaron amablemente al inspector, 
que ninguno en aquella casa se dedicaba 
á la enseñanza... Y todos tan tranquilos, 
tan sonrientes, que el funcionario tuvo 
que marcharse descorazonado y dudoso. 
Empezadas sus pesquisas no tardaron 
en recaer sus sospechas en la numerosa 
familia extranjera que habitaba la casa 
donde han sido detenidos. 
Vigiladas las entradas y salidas de esta 
familia, inquiridos sus pasos, pronto-ad-
quirió visos de certeza lo que solo como 
sospecha se había iniciado. 
Ayer, por fin, se decidió el gobernador, 
de acuerdo con el señor Caro, á d a r el gol-
pe esta madrugada, ácuyo efecto se pidió 
al juzgado el auto correspondiente, con el 
cual, á las dos y media de la mañana, se 
presentó el señor Caro y los agentes seño-
res Mauriño, Ordóñez y Argüelles, Lla-
mó á la puerta y tardaron cerca de una 
hora en franquear la habitación. 
Cansado de llamar, el señor Caro re-
quirió un mecánico para que descerrajara 
el piso, no habiendo sido preciso llegar á 
ello, porque abrieron la puerta así que 
vieron se forzaba la cerradura. 
Abrió la puerta el mayor de los herma-
nos Daurinac, ante el cual empezó el se-
ñor Caro su interrogatorio, para cercio-
rarse de que eran los mismos á quienes 
se perseguía. 
A los breves momentos de empezado el 
interrogatorio contestó el M . Humbert, 
que se hallaba presente: 
—Ouijje suis Humbert, je suis le méme 
que vous cherchez. 
Les comunicó el señor Caro que queda-
ban detenidos, á las órdenes de la autori-
dad; y le rogaron que, teniendo en cuen-
ta que estaba enferma su hija, les permi-
tiesen pasar á una habitación contigua. 
Su habitación es modesta, bastante es-
paciosa, pero aparecía como destartalada, 
sin muebles, y los que había, al parecer 
usados. 
Hay en el piso cuatro camas, todas de 
latón dorado; sillas de ébano doradas, pe-
ro usadas, y en el gabinete un modestísi-
mo tocador de señora y dos estantes con 
algunos libros. 
E l inventario parece que no arroja nin-
gún objeto do valor, y solamente se en-
contraron unas dos m i l pesetas, según nos 
manifestaron, en billetes de Banco espa-
ñoles. 
No parece que hayan encontrado docu-
mentos, valores ni efectos. 
A l vernos en la habitación, lápiz en 
ristre y preguntando al intérprete por ca-
da uno de los allí detenidos á fin de cote-
jar los retratos que á la mano teníamos 
con los originales que estaban presentes, 
y en este caso debe colocarse todo aquel o aquella, que 
padeciendo de 
ftspspsia, M u r a s t e m a j m m 
Debilidad general, Impotencia 
d cualquier afección del SISTEMA NERVIOSO, haya 
perdido la esperanza de recobrar su salud; pues con 
no solamente se curan estos males, si no que se fortalece la persona m á s extenuada. 
Yo tengo, nó una prueba y un sólo caso que citar, no; tengo millares de ellos, y 
ún i camen te no se convence el que no quiere, pues las cartas, los retratos y las amista-
des de todo aquél que con m i tratamiento ha recobrado su salud perdida, son prue-
bas indiscutibles, que sólo yo puedo presentar. 
¿Cree 
no es ahor; 
ya muchos 
que antes de haber inventado yo el CINTUKOJ* EJLECTHICO, no se aplicaba sino pa-
ra muy determinados casos, y para esto con una m á q u i n a y por momentos. 
Con m i Cinturón tiene usted todas las facilidades; en pr imer lugar desarrolla 
una corriente electro galvánica, que usted mismo puede regular á voluntad, porque 
para eso tiene su regulador; después, tiene usted la ventaja de que mientras usted 
duerme, ten iéndolo puesto él llena su cometido, y por ú l t imo , es muy cómodo, sobre 
todo muy barato. 
Si tiene usted alguno de los padecimientos enumerados aquí , y está usted cansa-
do de medicinarse sin provecho alguno, escr íbame, y^mándeme este anuncio, que yo 
le m a n d a r é gratis por correo un l ib r i to , que más de ía l í adamente le d i r á lo que pue-
de lograrse con la electricidad como agente cui'ativo el cual he escrito después de 
20 años de trabajos, estudios y práct ica , para demostrar que solamente con la elec-
tr ic idad se curan radicalmente todas, absolutame todas las enfermedades que de-
pendan del sistema nervioso y no vaya usted á creer, que son exclusivamente ner-
viosas aquellas afecciones que se manifiestan en la persona nerviosa, pues hay otros 
muchos males que dependen de este sistema y que sin embargo no lo manifiestan. 
Escriba hoy no lo deje para m a ñ a n a pidiendo el libro—este es gratis y la consul-
ta t a m b i é n es gratis—ya sea por correo ó personalmente. 
(TliEILLY 90 . - -HABAM 
Consultas diarias: de 8 a. m. á 7 p. m. -Domingos: de 10 a. m. á 1 p. m, 
Todo esto pensaba la institutriz, per-
suadiéndose cada vez más de la realidad 
de lo que ocurría, convencida de que no 
se equivocaba. 
Su corazón lat ía con golpes precipi-
tados. 
Tuvo que detenerse un momento para 
respirar. Y entonces, al echar una mi-
rada en torno suyo, se dió cuenta de 
que l iabía tomado el camino que con-
ducía al hotel de Ernesto. 
Enrojeció; pero acto seguido, miran-
do el reloj, lanzó una exclamación de 
alegría. 
A aquella liora Blanca estaba al lado 
del pintor. 
¿Por qué no comunicarle inmediata-
mente á Ernesto su descubrimiento? 
Siempre hab ía tiempo, después, para 
alejarse de él, dejándolo feliz junto á 
una hija que ella sola le devolvía. 
A esta idea, en el rostro de ÍTanta 
apareció una expresión de plena tran-
quilidad; en su alma atormentada ha-
bía caído uu rayo de luz, y aquella luz 
divina, dulce, la guiaría en el nuevo 
camino emprendido. 
V I 
Como es fácil imaginar, el pintor Lan-
dry no pudo pegar los ojos aquella no-
che. Hubiera podido expansionarse con 
Nauta; pero al decirle la camarera que 
Nanta se había acostado, no quiso es-
torbarla. 
En su turbación, n i siquiera sospechó 
que Kanta hubiese podido huir del jar-
dín. Para sustraerse al doloroso espec-
táculo de ver á la marquesa entre sus 
brazos. 
Creía que la joven, vencida la prime-
ra emoción que le había ocasionado la 
visita de la marquesa á aquella hora, 
encontraría incorrecto asistir escondida 
á aquella entrevista, pareciéndola no 
tener confianza en él, y que por eso se 
había retirado, esperando al otro día 
para conocer el resultado de la visita. 
Landry tenía la cabeza pesada, y en 
su rostro sólo martilleaba esta idea: 
^¡Su hija v iv ía!" 
Y repitiendo esta frase, tenía ante 
los ojos la visión de aquella tierna cria-
tura, que una mano malvada había arre-
batado á su madre, á su padre... 
¿Qué había sido de ella? ¿Sabía Lena 
dónde se encontraba? ¿Debía acudir p r i -
mero á aquella mujer perversa? 
¿Y si callaba, ocultándole la verdad? 
Una oleada de sangre le subió a l ce-
rebro, levantando en su corazón una ra-
bia tremenda: 
—¡La mataré! — dijo entre dientes, 
tratando en vano de encontrar la nece-
saria calma para tomar una resolución 
definitiva. 
Estaba tan abatido de cuerpo como 
de espíritu. 
Tendido en la cama, Landry, á la ve-
lada luz de la lamparilla, miraba con 
ojos extraviados el lienzo donde había 
pintado el más triste episodio de su 
vida. 
Y evocaba el pasado, sin cólera y 
contra Eosetta, presa de una profunda 
piedad por ella, puesto que también ha-
bía sido engañada. 
La veía allí, en el cuadro, con aque-
lla belleza maravillosa que había exal-
tado su fantasía de artista, más hermosa 
aun por la angustia y el terror, mien-
tras extendía la mano para defender á 
su hiji ta, la cual por desgarrador con-
traste parecía sonreír á la vida. 
Y aquella espléndida criatura que 
tanto le había amado y le amaba aún, 
era esposa de otro; aquel angelito, todo 
sonrisas, j amás había conocido los be-
sos, las caricias de una madre, y ¡quién 
sabe en qué ambiente habr ía vivido 
hasta entonces! ¡ Pobre criatura sin de-
fensa, quizás se habr ía perdido/ 
Landry sentía retorcérsele el corazón; 
sollozaba llamando á su hija. 
ÍTiogún tormento podía igualarse al 
que experimentaba en aquel momento. 
Y maldecía con orgullo al conde de Cas-
telmagno y forjaba propósitos de ven-
ganza contra Lena. 
Sólo hacia la madrugada, Ernesto, 
aún bastante débil, se amodorró; pero 
su suefio fué turbado por visiones es-
pantosas, y cuando despertó, tenía la 
cabeza tan aturdida que no recordaba 
cosa alguna. 
se adelantó valientemente Mme. Hum* 
bert, y en correcto francés y en brioso 
acento nos dijo: 
"¡Ah, sois periodistas! Pues yo os r u ó 
go, yo os suplico que digáis que me ale-
gro mucho, mucho, de esta detención, y 
que solo lo siento hoy por haber sorpren-
dido enferma á mi hija, á mi pequeña hi-
ja, que está aquí (presentándonosla). 
Por lo demás me alegro mucho, porque 
yo vuelvo á Francia, mi patria, á mi que-
rida patria, y yo haré triunfar la verdad^ 
La verdad, sí señor, la verdad, que han 
ocultado por conveniencia, por interés dé 
otros; no por el nuestro. 
Si no se nos ha detenido antes, es por-
que no se ha querido detenernos. De Fran-
cia nos vinimos aquí directamente y nos 
instalamos sin rodeos y sin disfraces. ¿Por 
qué no nos buscaron? ¡Ah! Algo hay 
aquí. 
Yo hablaré claro, yo diré lo que hay, 
yo haré triunfar la verdad—nos decía con 
acento vehemente.—Decid al público que 
estamos muy agradecidos á la hospitali-
dad de España; pero que aquí no se cono-
cen las interioridades del proceso que nos 
obligó á salir de nuestro país. Ya veiá 
que no estoy abatida, que tengo energíst 
y coraje, y es por el deber de hacer triun-
far la verdad." 
Hasta aquí nuestra conversación con la 
valiente señora, que realmente estaba eu 
un estado de ánimo excepcional por lo 
tranquila y vigorosa. 
Contrastaba su estado con el de su hija 
y hermana. 
Inmediatamente después de realizar la 
captura, se puso en conocimiento del em-
bajador de Francia, quedando á su dispo-
sición los detenidos. 
El delito de los Humbert fué tema obli-
gado de la información periodística du-
rante algunos meses. 
Los esposos Humbert habían realizado 
la más grande estafa de que se tiene me-1 
moría. 
Nuestros lectores recordarán segura-
mente el desarrollo de la gran comedia & 
que ayer puso fin la policía española. 
Una caja de caudales en la que se guar- r 
daba In fabulosa fortuna (100 millones de 
francos) de una familia, tan fabulosa como 
aquélla, que los Humbert habían inven-
tado para cazar incautos. 
Como detalle esencial para la buena 
marcha del asunto, figura el de que la 
propiedad de la fantástica fortuna de lo^l 
Crawford, que tal es el apellido de la fa-
milia inventada por los Humbert, estaba 
pendiente de un pleito, fingiéndose los 
estafadores fideicomisarios del último 
Crawford por la línea directa, y teniendo 
por base el pleito que contra ellos soste-
nían, la pretensión de invalidar al fidei-
comiso testamentario. 
La audacia de los Humbert llegó hasta 
el extremo de dar personalidad jurídica ^ 
la familia de su invención, que figura ed 
las actuaciones del pleito como litigante,, 
y á fingir, presentándolos ante los ojos cié 
sus víctimas, los millones que servían d^ 
garantía á las operaciones, habiéndose 
sabido luego que para simular la existen-
cia en caja de tales riquezas, la embauca-
dora obtenía de algunos de sus acreedores 
considerables sumas en valores públicos, 
para el solo efecto de exhibirlos como cebo 
de nuevos engaños. 
Debe también hacerse constar que las 
relaciones de familia y la posición social 
de los estafadores contribuyeron no poco 
al favorable éxito de sus empresas, siendo 
asimismo factor importantísimo el lujo 
asiático con que vivían, y que alejaba to-
da clase de sospechas. 
Aprovechando un momento en que en- ] 
traban en la habitación donde están dete-
nidas en el Gobierno, hemos visto á Mme, 
Humbert, María Teresa Daurinac y Ma-
ría Paulina Daurignac. 
A l comprender Mme. Humbert por 
nuestra actitud que deseábamos hablarla, 
dijo á las Daurignac: "Ese caballero quie-
re hablarnos." Le dijimos que sí, pero 
que no lo permitían (el señor Caro nos 
estaba diciendo que saliéramos) y Mme. 
Humbert repitió como sorprendida nues-
tras palabras on ne permetpas. 
El señor Sánchez Guerra, acompañado 
del corresponsal en Madrid de Le Temps, 
ha visitado á los detenidos. 
El primero á quien visitó fué á M . Paul 
Daurignac. 
Tranquilo, hablando con valor, pero 
como si la cosa no fuera con él, sólo algu-
na vez se le veía vacilar al hablar, y sólo 
por esto podía conocerse que era uno de 
los protagonistas del hecho. 
En cuanto al señor Sánchez Guerra se 
presentó como gobernador, le preguntó 
M . Daurignac si les llevarían á Francia 
esta misma tarde 
—No, señor, porque hay que llenar 
ciertas formalidades, que ocuparán, lo 
menos, tres ó cuatro días. 
—Yo querría que marcháramos cuanto 
antes, y creí que así se haría, porque el 
embajador nos dijo que, puesto que nos-
otros no habíamos negado quiénes somos, 
se nos harían firmar las declaraciones y 
que en seguida nos llevarían á París. Yo 
tengo interés en estar allí, porque se han 
encon-trado títulos nuestros que se dice 
que no nos pertenecen. 
Luego habló con el corresponsal de Le 
Temps de algunos personajes, cuyos nom-
bres no se oían claramente. 
Preguntó después al señor Sánchez 
Guerra si continuarían allí (en el Gobier-
no), y al oir que no, que los llevarían á la 
cárcel, dijo en español bastante correcto: 
"Sí, aquí molestamos mucho." 
E l señor Sánchez Guerra les dijo que 
tenían que estar en la cárcel, pero que eí*» 
tarían en celdas de distinguidos. 
A l despedirse el gobernador, M . Dau-
Tocó maquinalmente el botón del t im-
bre eléctrico. 
No tardó en comparecer el criado con 
un tazón de café. 
Landry se incorporó con trabajo so-
bre las almohadas; tenía los miembros 
como desrozados. 
—¿Qué hora es?—preguntó. 
—Las nueve, señor. 
—¿Ya? ¿Ha venido Pío? 
—No, señor. 
—¿Se ha levantado la señorita Nauta? 
—No la he visto aún. 
Mientras tomaba el café entró otro 
criado con un telegrama. 
—Lo han t ra ído en este memento,— 
dijo. 
Landry entre sorprendido y anhelan-
te, rompió vivamente el sobr e. 
Leídas las primeras palabras, una pa-
lidez profunda se extendió en su sem-
blante. 
Se pasó la mano por los ojos pare-
ciéndole no haber comprendido después, 
levantando la cabeza: 
—¿Así pues ha salido ya la señori ta 
Nauta?—exclamó. 
Los dos criados se miraron; ninguno 
de los dos la había visto. 
— I d á ver si está en su cuarto,—di-
jo Landry volviéndose á quedar solo. 
Y volvió á leer el telegrama de la 
joven. 
¿Así pues. Nauta lo había oído todo?^ 
4 
rignac le preguntó con vivo interés si se-
pararían á IVÍme. Humbert de su hija. 
El gobernador le contestó que no, y que 
d©ntro de lo que las leyes exigen, se les 
trataría opn la posible consideración. 
A l presentarse el señor Sánchez Gue-
rra, preguntó Emilio Daurignac si los lle-
varían esta misma tarde á París, y de-
mostí-ó que le contrariaba el oir que no. 
Dijo que él era tan inocente que nada 
tenía que ver con este asunto, y que por 
eso quería llegar cuanto antes á París. 
Su asnecto meditativo y sus pocos de-
seos de hablar, demostraban que estaba 
muy afectado. 
Muy modestamente vestido el esposo 
Humbert, con la barba despeinada y el 
a«pecto de hombre que necesita dormir, 
tiene toda la figura de un recluso de mu-
cho tiempo. 
Como los otros, preguntó si saldrían hoy 
mismo para París. 
Pijo también algunas palabras en css-
teílano, y al hablarle de Mme. Humbert 
y de su hjja, diciéndole que no las separa-
rían, se limitó á decir que Mme. Hum-
bert padece del corazón, como significan-
do que por la enfermedad le estaría mal 
separarse de su hija. 
El gobernador ío prometió, como á los 
otros, tratarles con cuantas consideracio-
nos fuera posible. 
M . Humbert dió las gracias con una 
profunda inclinación de cabeza y nada 
coatestó. 
Seguramente ha aprendido en el tiem-
po que lleva en España lo de "al buey 
por el asta y al hombre por la palabra." 
El embajador francés llegó á las diez y 
media al Gobierno civi l , cuando ya esta-
ban allí los presos. 
_ El cónsul llegó á las nueve y media, di-
ciendo que se encargaba de los detenidos 
hasta que ingresaran en la cárcel. 
^ Parece ser que el gobernador tenía no-
ticias haee quince días que estaban aquí 
los Humbert. 
La policía comenzó sus indagaciones 
por el barrio de Salamanca, después fue-
ron á la calle de Ferraz y enseñaron los 
retratos de los Humbert al cartero n? 38, 
que reconoció á Eva María Daurignac. 
Hecha la detención fueron llevados al 
Gobierno civil . 
Paul Daurignac parece que propuso al 
llegar á Madrid que vivieran en sitios 
diferentes y se reunieran en un cafó por 
las noches. 
Se han sacado algunas fotografías para 
los periódicos ilustrados. 
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E n Albisu anoclte. 
Gran concurrencia anoche en Albisu. 
Palcos y lunetas, muy favorecidos por 
la presencia de una sociedad selecta y 
simpática. 
Damas tan bellas y distinguidas co-
mo María Müller de Arazoza, Leopol-
dina Ltíis de Dolz, María González de 
Arci l la , Juanita Euiz de González, Ame-
lia Gajsteñer de Coronado, Olernentina 
Pino de Lezama, Andrea Arango de 
I&coto, María Antoniétá Babel! de 
Bstrampes, Hortensia Moliner de Abad. 
JaUa. SeU de Oarboasll, Josefina Fer-
nández Blanco de Avendafío j Silvia 
Molirier de Labímle. 
Entre IsusWfiorltafc: Georgina y Hor-
tensia Pagés, Conchitá BrodermanUj 
Herminia y Ciísfina Moutoro, Julita 
Moñtemar, Margan£a Del Monte, Pila-
rina del Toro, María Teresa: Pino, Teté 
Larrea, Claudina ;Minió, '.Rosita. J imé-
nez, Isabel A riza y la adorable ndgnxm 
Amelia Coronado. 
Ep un palco, Sara Catalá con $n her-
mana la siempre bella y siempre cele-
brada Virginia . . 
Por todas paites no se oían más que 
elogios de la elegancia con que se pre-
sentó en Los Churros la señorita María 
Láb i l . 
¡Qué charra más encantadora! 
La gentil tiple argentina lució un 
traje de salmantina bordado ea oro 
y salpicado de lentejuelas que era un 
primor de gusto y delicadeza. 
El peinado, muy artístico. 
Es difícil que charra alguna se pre-
sente más lujosa, más atractiva y más 
elegante en la escena de un teatro. 
¡Cuántas mozas de Salamanca la m i -
rar ían con ojos de envidia! 
At, Iwmt. 
El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Squiers, y su distinguida señora, 
invitan para una recepción en su resi-
dencia de la Quinta de Hidalgo, Ma-
rianao, el próximo dia 15. 
Hora: de nueve á doce de la neche. 
Del Carnet. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
r i ta María Luisa Almeyda, culta, fina 
y distinguida, verdadera gala de nues-
tra sociedad, por el correcto y pundo-
noroso jóven Federico Giraud, oficial 
del cuerpo de Policía. 
' El cronista consigna, con gusto, esta 
nota social. 
8 de Enero. 
A Pilarina. 
Quince años, Pilarina, 
en la edad de Julieta! 
(mañanas amorosas 
de ilusión y esperanza) 
ya que entras eu la vida 
con paz y bienandanza, 
al mundo teme; goza 
y no odies al poeta. 
Prellczo. 
Julita Vadell. 
Ha regresado ayer al lado de su esti-
madísima familia la simpática señorita 
Jul i ta Vadell, después de una alegre 
excursión de quince días, pasados eu el 
pueblo de Unión de Reyes v el ingenio 
Conchita, de Juan Pedro. 
Sea bienvenida la señorita Vadell. 
encanto de la casa del querido compa-




El presidente del Centro Gallego ha 
pasado nua comunicació atentísima al 
Unión Club invitándole para la velada 
que ofrece mañana eu nuestro gran tea-
tro Nacional. 
La invitación ha sido gratamente 
acogida entre.todos los socios de! Chib. 
« « 
Honras. 
Cúmplese el lunes el primer aniver-
sario del sensible fallecimiento de don 
Carlos Pulido y Ferrán, Marqués de 
Dávalos. 
Con tal motivo se celebrará en la 
iglesia de Belén, á las ocho de la maña-
na, una misa de Réquiem eu sufragio 
de su alma. 
A l piadoso acto invita la distinguida 
dama Josefina Herrera, Marquesa viu-
da de Dávalos. 
* * • 
Felici tación. 
Son hoy los dias del doctor G mzalo 
Aróstegui. 
Sea todo felicidad para el querido é 
ilustrado doctor que en nuestros círcu-
los sociales, literarios y científicos goza 
de alta y merecida estima. 
Cuba y América. —Edición mensual. — 
Después de haber obsequiado á sus sus-
criptores con dos brillantes ediciones 
extraordinarias, eu dos domingos suce-
sivo^, con el Almanaque y Número de 
Afí-o Nuexx), la aplaudida revista repar-
te hoy, sin interrupción, la edición 
mensual correspondiente á Enero, que 
llega á nuestra mesa con la precisión 
acostumbrada. 
Debía temerse que después del es-
fuerzo realizado con los dos números 
extraordinarios, los cuales el público se 
ha disputado en las librerías por su 
riqueza de impresión y grabados, pol-
la abundancia, variedad y excelencia 
del texto y por su módico precio de diez 
centavos, la edición mensual decayera 
en brillantez, lujo y número de ilustra-
ciones. 
Cuba y América parece tener una di 
visa: Excelsíor. 
El número mensual de Enero es una 
joya artística y literaria. Bien podemos 
repetir sin jactancia que el periodismo 
cubano cuenta con una verdadera re-
vista ilustrada, que sostiene con des-
interés y en honor de nuestras letras el 
señor Cabrera. 
El número mensual de Enero, que 
examinamos, ostenta una hermosísima 
portada en colores, reproduciendo en 
alto-relieve la alegoría de la Música, 
obra del señor Trigueros, artista vp.leu-
ciano, hoy catedrático de Escultura de 
la Academia de San Alejandro. El vo-
lunten contiene, además, abundantes y 
exquisitos grabados confeccionados en 
Barceldna, los Estados Unidos y por el 
señor Tavcira, que ilustran profusa-
mente veinte artículos sobre diversos 
asuntos de! mayor interés, todos ins-
tructivos y amenos. 
Periódico de tanto lujo, eu que se 
prodigan las ilustraciones, que redactan 
las mejores firmas del país, y cuyos pre-
cios de suscripción están al alcance de-
todas las fortunas, merece bien el aplau-
so con que todos lo acogen. 
E N BUEN A V I S T A 
Programa de las carreras de caballos 
que tendrán efecto el domingo 11 del 
corriente en el Hipódromo de Buena-
vista, á la una y media de la tarde: 
1* Carrera 3i8 de Mi l la 
19 Atrevido, 106 libras. 
29 Incógnito, 103 id . 
39 Salvoletta, 114 id. 
49 Pistola, 85 id . 
2* Carrera 1$ Mil la 
19 Canímar, 106 libras. 
29 Trueno, 118 id. 
39 Pistola, 75 id . 
49 Incógnito, 103 id . 
59 Salvoletta 108 id. 
69 Atrevido, 75 id . 
'Carrera 1(2 Mil la 
Premio ''Occidente", de $110 mone-
da americana. Donado por el Ayunta-
miento de la Habana, para toda clase 
de caballos y yeguas: 
19 Estaeude, 120 libras. 
29 Almendares, 117 Id, 
39 Corzo, 110 id. 
49 Caudela, 110 id. 
4* Carrera 5i8 de Mil la 
19 Golondrina, 108 libras. 
29 Lucifer; 103 id . 
39 Velez, 112 id. . , c . 
49 Criollo, 75 id . 
5? Carrera 9.il:6 xMilla 
19 Cleopatra, 104 libras. 
29 Saratoga, 106 id. 
49 Repórter, 108 id. 
49 Mora 85 id. 
6? Carrera l i 2 Milla 
19 Maggie Y, 110 libras. 
29 Rápida, 108 id . 
39 Doric, 106 id. 
7? Carrera 1[4 Milla 
19 Máximo Gómez, 75 libras. 
29 Ñiña, 103 id. 
39 Niña, 60 id . 
CRONIBA BS POLíOIá 
K O B O O E UNA B O D E G A . 
E l capitán de la sexta Estación pasó 
aviso telefónico á la Jefatura de Policía 
que esta mañana se le presentaron don 
Celestino Alonso Díaz y don Manuel Al-
varez Valleder, vecinos de la bodega ca-
lle de Puerta Cerrada número 17, mani-
festando que durante la noche última se 
habla cometido un robo en el menciona-
do establecimiento, consistente en 18 cen-
tenes, un reloj con leontina valuado en 
20 centenes, 23 pesos plata americana, 14 
pesos plata española y otros objetos. 
Los ladrones violentaron una de las 
puertas de la bodega y descerrajaron un 
baúl. 
D E N U N C I A D E H U R T O . 
Por el vigilante 344 fué presentada a-
yer tarde en la tercera Estación de Poli-
cía, la blanca Antonia Suarez Loinaz, ve-
cina de San José número 5, en Guanaba-
coa, por acusarla don Abraham Schwa-
ter, dueño de un establecimiento de la 
calle de Sao Rafael, de haberse presenta-
do allí para que le cambiaran doce cuellos 
de camisas, resultando que dichos cuellos 
le habían sido hurtados ol dia anterior en 
circunstancia de encontrarse allí la acu-
sada. 
La Suarez dice que dichos cuellos los 
compró en Guanabacoa á un individuo 
desconocido. 
De este hecho se dió cuenta al Juez del 
distrito, ante cuya autoridad quedaron 
citados ambos. 
LESIONADO POR UX CARRETON, 
Ayer tarde, la menor mestiza María de 
los Reyes, de 2 años de edad y vecina de 
Perseverancia n? 57, encontrándose en la 
vía pública frente á su domicilio, fué a-
rrollada por el carretón n? 5,282, de es-
pender huevos, del que es conductor don 
Antonio Iglasias, causándole una herida 
en el dedo meñique de la mano izquierda 
y una contusión en la región occipito fron-
tal. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico grave, y el hecho, según ma-
nifeestación de uno de los familiares de 
la lesionada, fué casual. 
A C C I D E N T E CASUAL 
La señora D* Elena Alonso, de 50 años 
y vecina de Neptuno 190, y el menor An-
tonio Rey, de 18 meses de edad, fueron 
asistidos en el Centro de Socorro de la 2* 
demarcación, la primera de varias contu-
siones en la pierna izquierda^ y el último 
de escoriaciones en la frenta, ambas lesio-
nes de pronóstico leve. 
Refiere la Alonso, que el daño que pre-
sentan tanto ella como el menor, ya ex-
presado, lo sufrieron al tropezar con la 
defensa del tranvía eléctrico n? .101, en 
los momentos de transitar por la calle de 
Neptuno esquina á Beiascoain. 
E l hecho fué casual. 
C A I D A D E S D E UNA CAMA 
Andrés Muñoz, de 61 años y vecino de 
San Miguel 69 B., tuvo la desgracia de 
caerse de la cama en que estaba acostado, 
causándose una herida contem eu él are p 
superciliar derecho y contusiones dfe se-
gundo grado en la mejilla. 
E l estado del paciente ftió calificado de 
menos grave. 
E N E L M E R C A D O D E TACOÑ 
A la voz de ¡ataja! fué detenido por el 
vigilante n? 542, en las calles de Zanja y 
Dragones, el pardo Fernando Ga&só, á 
causa de acusarlo el moreno Benito Nú-
ñez, de haberle robado un reloj, oon 
leopoldina, en circunstancias de encon-
trarse ambos en el mercado de Tacón. 
E l reloj fué ocupado. 
R O B O E N L A V I A P U B L I C A 
A l transitar el blanco Abelardo Ruíz 
Armas, vecino del barrio de Luyanó, por 
la «tizada de Cristina, tramo comprendi-
do entre la de Concha y puente de Agua 
Dulce, un pardo y un moreno'desconocido 
le robaron diez pesos plata, que líírvaba 
en uno de los bolsillos df l pantalón. 
Los ladrones no fueron habidos. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l estar jugando en la calle Nueva, 
próximo al Rastro Menor, el pardo Leo-
nardo Ruíz, tuvo la desgracia de ser arro-
llado por un" carretón, sufriendo lesiones 
de pronóstico grave, en diferentes partes 
del cuerpo. 
E l hecho fué casual. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la casa calle del Castillo núm. 56 
ocurrió esta madrugada, un principio de 
incendio, psr haberse prendido fuego á un 
cajón con aserrín, y varias tablas. 
El hecho fué^casual, y no tuvo trascen-
dencia. 
H U R T O E INSULTOS 
Las meretrices pardas Concepción Ca-
mejo y Elisa González, vecinas de San 
Isidro núm. 5, fueron detenidas por el 
vigilante n á m . 682, á causa de acusarlas 
don Domingo González, tripulante de la 
goleta Joren Marcelina, á la primera de 
haberle hurtado cierta cantidad de dinero 
y una llave, y á la segunda de insultos. 
Ambas fueron remitidas al Vivac. 
H U R T O 
A dofia Angela Magriñat y Magriñat, 
vecina de Infanta 61, le hurtaron ayer 
de su domicilio, un reloj de pared, y otros 
objetos por valor de 40 pesos plata espa-
ñola. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
CONCHITA D A H L A N D E R , —La bella y 
aplaudida cantante de la ópera ofrece 
esta noche en el Nacional su función 
do gracia. 
La Srita. Dahlander ha combinado el 
programa de esta suerte: 
Primera parte 
Segundo acto de E l Trovador, por la 
beneficiada y el tenor Duc. 
Segunda parte 
A. — A r i a d e l a ó p e r a ¿frmson. y Dalila. 
B. —Si tu mi amáis, romanza, de Deu-
za. 
C. —Caución española, La Partida, de 
Alvarez. (PorlaSrta . Dahlan-
der.) 
EN DROGUERIAS Y BOTICA 
la Curattya, Vlprlzaute y Eecoiistitiipiits 
sión Creosotada 
L a s Pildoras del Dr . Ayer á diferencia de todas las 
demás pildoras, poseen la propiedad de obrar como fuerte 
tónico en el canal intestinal, siendo á la vez un laxante 
suave. De lo cual resulta que las Pildoras del Dr. Ayer 
no tan sólo dominan cualquier es t reñ imiento temporal sino 
que lo curan. 
Nadie puede prometerse disfrutar de buena salud á 
menos de que no ocurra diariamente una deposición del 
vientre. A ser mejor comprendida esta gran ley de la 
naturaleza y cumplida con todo empeño, q u é c ú m u l o de 
enfermedades no se ev i ta r ían ! 
E s t á n azucaradas. Son fáciles de tomar. No hay otras 
pildoras tan buenas como la* Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el D B . J . O. A Y E R & OO., Lowell , Maau., E . ü . A . 
alt a v d 1 
Tercera parte 
A r i a ¡Oh, mío Femando! y segundo 
acto de La Favoríia, por la beneficiada 
y los señores Blanchart y Franchi. 
Dir igi rá la orquesta el maestro Do-
nizet t i . ( 
Gran éxito deseamos á la hermosa 
beneficiada! 
P O S T A L E S . 
Para la Sría. Consuelo Zaragoza 
Alquizar 
Cantar 
Si quieres que vaya á verte 
cómprame un queso, morena, 
pa tíraselo á tu padre 
que ladra por la gatera. 
Para la Sta. Carmela Arenas 
Alquizar 
En la playa nos amamos 
y arrojó al mar mi decoro... 
Quisiera boberme el mar 
para escupírmelo al rostro. 
Atanmio Rivero 
A L B I S U . —Hoy se repite eu primera 
tanda Los Charros, zarzuela estrenada 
ayer con gir éxito. 
Va en segunda tanda Los Granujas, 
bello triunfo de la graciosa Sólita A l -
varez. 
Y en tercera San Juan de Luz con el 
insuperable atractivo de la ^cacerola" 
cantada por las bellísimas Labal y A l -
varez. 
E l martes: reaparición de la Pastor-
cito. 
L A C A B E Z A . — E s el arsenal de la in-
teligencia, ftl almacén de los recuerdos, 
el libro sin hojas de la memoria, la par-
te principal de nuestro individuo. ¡Fi-
gúrense ustedes si habrá que cuidarla-
8e puede v iv i r sin un brazo, sin una 
piersa, hasta sin los dos brazos y las 
dos piernas; como no se puede v i v i r es 
sin caber.a. Eso sí, hay quien la tiene 
deatornillada, sin seso, á pájaros; pero, 
[qué diantre! la tienen y la lucen. Y ¡es 
claro! para lucir una cosa, lo primero 
que debe hacerse es cuidarla, pues de 
lo contrario, se echa á perder. 
Dichas todas estas cosas, y otras mu-
chas que se quedan para el curioso lec-
tor, y que otros días podrán salir, lo 
primero que hay que ver es cómo se 
cuida la cabeza, de qué modo se alejan 
de ella las enfermedades, qué debe ha-
cerse para evita)- la caída del pelo, que 
es el prólogo de la calvicie, como quien 
dice, de los quesos de bola. 
Pues de una manera muy sencilla: 
empleando el Petróleo Gal, el tónico más 
higiénico, el específico más eficaz que 
se conoce, el que tiene la particularidad 
de conservar l impio y fresco el casco, 
fortaleciendo el pelo para que las raíces 
no enfermen y caigan. Es un producto 
inapreciable de la perfumería española. 
Por supuesto que, aunque los señores 
Amado y Pérez tienen en su almacén de 
la calle del Aguacate núm. 114 el de-
pósito del Petróleo Gal y la representa-
ción en Cuba de ese producto, se encuen-
tra también de venta en las principales 
perfumerías de esta isla. 
T E A T R O D E P A Y B E T . — A b r e hoy sus 
puertas el elegante teatro de Payret pa-
ra la representación del grandioso dra-
in o social eu tres actos, original de don 
Manuel Tamayo y Baus, que lleva por 
título Hija y Madre ó É l pordiosero de 
Saboya. 
Del papel de protagonista está cu-
cargada Mar ía Alonso y Kendón, niña 
de nueve afiosdeedad que tantos aplau-
sos "ha cosechado, en ésta y otras obras, 
de los públicos de Puerto Eico, Santia-
go de Cuba, Puerto Pr ínc ipe y Matan-
zas. 
Los restantes papeles de la obra es-
tán repartidos del modo que sigue; 
Condesa de Valmarín, señora Reu-
dón. 
Teresa, señora Suárez. 
Andrés el Saboyano, señor Alonso. 
Don Luis de Guevara, señor Terra-
das. 
E l Duque de Campo Real, señor 
Pozo. 
José Ruiz, bandolero, señor Garay. 
Antonio, señor Gómez* 
Juan, señor Ruiz. 
Final izará el espectáculo con la di 
vertida piececita y Corazón,-en cu 
yo desempeño toman parte los señores 
Real, Soto, Temidas, Alonso y Ar-
tecona. 
Mañaiui: E l Soldado de San Marcial. 
B A Z A R F I N D E S I G L O . — 
Oh, lectora querida, 
oh, lectora adorada, 
tú que vas en la aurora de la vida 
luciendo de tu cuerpo la monada; 
tú, que sin alas vuelas, 
y íl todo lo elegante te acomodas, 
porque vistes tus trajes con las telas 
que son el prototipo de las modas, 
y á la que siempre veo, 
gallarda como el sueño del poeta, 
en la calle, en visita, en el paseo, 
en misa, en el teatro, en la retreta; 
tú sabes, por vestir con elegancia, 
que no admite la sombra de un vestiglo, 
que lo más elegante que hay en Francia, 
se halla ea el gran "Bazar de F in de Siglo," 
¡Qué lanas! ¡y qué rico terciopelo! 
¡qué sedas! ¡qué brochados! 
¡Son su color y pinta, fiel modelo 
de gustos delicados. 
La que á lucirlos llega, 
al Bazar Pin de Siglo, encadenada 
queda, porque navega 
por el mar de la Moda. Y ¡ahí es nada! 
P U B I L L O N E S . — L l e n o de novedades 
tiene el programa de la función q ue es-
ta noche ofrece el popular coronel Pu-
billones con su notable compañía ecues-
tre. 
Eu honor á la verdad debemos 
decir que compañía como la que ac-
tualmente nos ha traído el amigo San-
tiago no hay quien la mejore. 
Mañana: gran mdtinée con espléndi-
dos regalos para los niños. 
E l despacho de localidades para 
esta matinée estará abierto desde hoy. 
A L H A M B R A . — L a primera tanda de 
la función de esta noche en el popular 
teatro de la calle de Consulado, está 
cubierta con la aplaudida zarzuelita de 
Federico Villoch y música del reputa-
do maestro Manuel Mauri, titulada E l 
Ferrocarril Central. El papel de ^mula-
ta" que tiene esta obra, será desempe-
ñado por la sin r ival y muy simpática 
Eloísa Tria, que con Regino López en 
el de ^gallego", hará pasar un buen 
rato á los que asistan. 
Para llenar la segunda tanda ha sido 
elegido E l año viejo en la Corte, y en la 
tercera i rá La Serafina, teniendo cada 
intermedio su corresponte baile. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Esta noche 
hará su debut en el Salón-teatro Cuba 
una compañía de bufos en la que figu-
ran las conocidas artistas del género se-
ñoras Elvira Meireies y Susana Me-
llado. 
Le empresa pone en conocimiento del 
público que el espectáculo será del 
agrado de todos por su moralidad y es-
mero en el desempeño de las obras que 
ofrezcan. 
E l programa para esta noche está 
combinado con Apuros de unfigurm y 
La Traviato. 
Los precios de las localidades son 
reducidos. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre amigos: 
—Me han dicho que Clotilde está 
aprendiendo el inglés. 
—Sí, para hablar mal de sus amigas 
en una lengua más. 
SE VENDEN 
dos motores á gas de dos caballos de 
fuerza cada uno, en buen estado y 
módico precio. Para verlos é infor-
mes en Obrapia 93 y en Obispo 35. 
C 7 i alt 15a-6 13d-7-E 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadaa draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 





A m P R O P I E T A R I O S B E FINCAS URBASAS. 
Se desean imponer un capital de 10 á 100.000 
pesos oro, en fincas urbanas en esta capital que 
se hallen libres de gravámenes al 7 y 8 5 según 
punto y á plazos largo. Obrapia 32 esquina á 
Cuba, de 2 á 4 de la tarde. A. Medina informará. 
284 4a-10 
"RUEN N E G O C I O para el que quiera estable-
-^cerse Calzada oel Monte frente á Amistad 
núm. 69. Un local con armatostes y demás en-
seres, propio para sedería, pe leter ía 6 sastre-
ría. Informan en la misma. 236 4a-8 
S E V E N D E N 
juntos 6 separados los muebles, encerados, ca-
rretilias, romanas, etc., etc., de una casa de Co-
mercio. A t odas horas en Teniente-Rey núm. 12 
esquina á Mercaderes. 177 sa-7 
B H I G O S , pardesús, 
sobretodos para caba-
llero; son muy buen 
paño }' excelentes fo-
rros á $5 plata. 
BAZAR INGLES, 94 Y 96 AGÜÍAR. 
2a-9 2d-10 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Ga-
ceta, se vende muy barata por 
necesitarse el local que ocupa-
Puede verse á todas horas 
en la Administración del D I A -
R I O B E IJA MARINA 
para una industria de importancia en 
á ^ , 0 0 a luformará el AdmiDistrador 
ae este Diario. 
C l 0 2 8 E n 
Avjea á loa bañietae y enfermos que to-
mando conaideración la aituación difícil 
porque atraviesa el paí8, ha acordado una 
iTZfv* COn¿\qU9 R e d a r los aSo! 
non para Enero, Febrero y Marzo, con una 
coneiderable rebals. con una 
CÍ93I Cbro. alt. 4a-iJG 
Las ios tempestales. 
Corrió la nave: la mujer lloraba, 
y aun cuando por el llanto no veía, 
los espautados ojos apartaba 
del barco que á lo lejos se perdía. 
—¡Adiósl gritó con espantoso acento 
cuando llegó con eco dolorido 
otro ¡adiós! vagamente repetido 
en las azules ráfagas del viento. 
Tal vez el mar, alzándose tirano, 
tumba segura le dará mañana, 
y tras lucha tremenda, pero vana, 
jugará con su cuerpo el Océano. 
Y tras los muros del hogar, la esposa 
estrechando á sus hijos ospautada, 
verá la mar hirviendo y espumosa 
con algo de locura en su mk-ada. 
¡Vendrá la tempestad de los pesares! 
¡Siendo á veces más ruda y más potente 
que todas las borrascas de los mares 
la tempestad que estalla tras la fronte! 
Manuel Paso. 
La felicidad tiene sus lágrimas, asi co-
mo la desgracia; pero las ae la felicidad 
son fugitivas, caen sobre la tierra; las de 
la desgracia, sublimes, se evaporan y se 
transparentan, y suben baüta Dios, quo 
siente placer en recibirlas. 
Entre dos andaluces: 
—Tengo en casa un cuadro magnífico. 
—¿Quá representa? 
—Un ramo de uvas, tan admirable que 
los pájaros se detienen á picar los granos. 
—Pues yo tengo un lienzo más nota-
ble. Eq él hay un perro pintado tan á lo 
vivo, que la autoridad me ha obligado á 
ponerle bozal. 
Ananm 
(Por Juan Nadie.) 
i A. Maro. 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una bella y simpática 
sefiorita de la calle de Aguiar. 
JeroiMco c w i M o . 
(Por M . T. Eio.) 
(Por Juan do Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t 
t t t t t t f 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Corriente. 
3 En la siega. j 
4 Nombre de mujer. 
5 Eminente literato español. 
6 Agua. 
7 Vocal j 
Cnalrado. 
(Por Juan Nadie.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras pant 
calmar en cada línea, horizontal y verti-
formente, lo que sigue: 
1 Lo perteneciente al Polo. 
2 Desigualdad en el terreno. 
3 Recogida de hombres en Inglaterra, 
4 Animal. j 
5 En los jardines. 
M r a i o . 
(Por Juan Cirilo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y yerti-
calmente, lo siguiente: 
1 Afecto de cariño. 
2 Nombre de varón. 
3 En los naipes. 
4 Amas y sirvientes. 
S O L U C I O N E S . 
A l anagrama anterior: 
A U R E L I A N A GASTON. 
A l jeroglífico anterior: 
ODA-LIS-CAS, 
A l logogrifo numérico: 
MARCELINO. 






















Han remitido soluciones: 
El de Batebanó; Sinesio Grueso; Ledo. 
Adormidera» 
I m p t B t á j E s t m o l i p i a del B l A K I O DB LA ftUtlAi 
1STEPXU-N0 Y ZULÜEIA. 
